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 ملخص:
السيريريرة النبوييريرة ميريرا أهيرير  المراييريرا ا تاتيريرية اليريرا دعوةيريرد عليةيريرا اليريردعوة ا تيرير مية        
ففيةيريريريرا ليريريريرد الداعييريريريرة الولمبيحيريريريرات الحييريريريرة لمراييريريرير  اليريريريردعوة الم ولفيريريريرة   يوعيريريريرر عليريريرير  أهيريريرير  
ميريريرا أييريرير  دعيريريرر اليريريردعوة  دبلي ةيريريرا.  الوتيريريراو   ا تيريريراليو الدعوييريريرة اليريريرا ادبعةيريريرا النيريرير  
 أثيريرر ا ةيريريرة في صيريرياغة عةيريرا الع  يريرة بيريرو اليريردعوة  السيريريرة  تهيريرد الدساتيريرة ثب ثثبيريرات 
الفكرييرة اليرا تيرا    ذلك ما ة ل منا عة أه  الآثيراس منةجيات الدعوة المعاصرة  
بهيريريرا بعيريريرا مؤلفيريريرات السيريريريرة النبوييريريرة في العايريريرر الحاديريريرر.  لحيريريرد ا وايريريررت الدساتيريريرة عليريرير  
 الموديريريريروعية ... غيرهيريريريرا.  المؤلفيريريرات المعاصيريريريررة للسيريريريريرة النبوييريريريرة حةييريريرا أدواعةيريريريرا الو ليلييريريريرة 
  اميرير  بيريرزبران المنيريراهج الدعوييريرة اليريرا دوبنةيريرا اليريردعوة في العايريرر الحاديريرر   دعيريرد ميريرا  ثيريراس 
الكوابيريريريريرات المعاصيريريريريررة للسيريريريريريرة النبوييريريريريرة.  اعوةيريريريريردت الدساتيريريريريرة عليريريريرير  الميريريريريرنةج ا تيريريريريرونبا   
الو ليل   المبني عل  الب ث   المنا عيرة   الو ليير  النحيردا  اليرنا ينوةير  باتيرو   
 المفاهي  ذات الالة بمودوع الب يرث.  لحيرد دوصيرل  الدساتيرة ثب عيردة دويراوج  الحواعد
 دوصيريريات ميريرا أ ةيريرا  بييريراك أثيريرر الكوابيريرات المعاصيريررة للسيريريرة في ثدجيريرا   ثيريرير ميريرا المنيريراهج 
الدعوييريريرة  دفعيلةيريريرا عليريرير  مسيريريروود اليريريردعوة  اليريريردعاة   لإاصيريريرة في يعيريرير  مفةيريريرو  ا عيريريرداد 
ة دظرييريريرا   دلمبيحيريريرا .  أ صيريرير  الدساتيريريرة بجيريريرر سة  التربييريريرة  الولهييريرير  مردبلميريريرا  باليريريردعوة  اليريريردعا
اهوةيريرا  دعيريراة العايريرر بالسيريريرة دساتيريرة  دلمبيحيريرا  دلليفيريرا  بميريرا ريريرد  اليريردعوة المعاصيريررة  يعةيرير  
علير  دلميريروير أداوةيرا  دنةييرة أفرادهيرا    بيرد أك دعيرجا الميررأة الداعييرة علير  ةيريرو تيراية 
ةات الويريريريريرلليو في موديريريريريروعات السيريريريريريرة  ففيريريريرير  ذليريريريريرك ثتيريريريريرةا  دعيريريريريروا يفييريريريريرد في سد العيريريريريرب
  ا فتراءات يول المرأة في العار الحادر.
 
 
 
 
   ةيم ت ا تاتاردلاو ةعيرعلا ةيل  ةلمج  دللمجا(43  ددعلا2 ويرخ )1438 / يره2016   رطق ةعماي  ةةكمح ةيةلع  
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Abstract: 
 
         The prophetic Biography(Seerah) is one of the most 
significant Dawa reference, in it, you find the practical 
stages of Dawa and the most effective ways and methods 
that the prophet had practiced with his people. The study 
attempts to prove the ties and the relations between Seerah 
and Dawa in the contemporary context through the modern 
Seerah  published Books, and explain the impact of those 
publications on the new methodologies that The current 
Dawa cannot flourish and achieve its goals in the world 
today without being connected with Seerah events and the 
analyses and reflections of  its knowledgeable and  
moderate authors whom they tackle Seerah with its 
applications that can help guide the Callers to understand 
Islam comprehensively and spread it to all humankind 
efficiently; thus the study recommends that the Callers 
should give more care to  Seerah by studding it for 
themselves and others and also encourage the Female  
Callers to start writing about the Seerah so they can 
represent Islam in a different approach that can refute  most 
of  the contemporary  misconceptions about  women in 
Islam.    
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 مقدمة 
اليريريريريرا دعوةيريريريريرد عليةيريريريريرا اليريريريريردعوة  السيريريريريريرة النبوييريريريريرة ميريريريريرا أهيريريريرير  المراييريريريريرا ا تاتيريريريريريةدعيريريريريرد        
  ففيةيرا ليريرد الداعييريرة    لإاصيرة في اناديريرو العةلير  منةيريرا يرير  نميراك  مكيريراك  ا تير مية في
ميرا  يوعيرر لمرايير  اليردعوة الم ولفيرة ميرا أييرا أصيرنا الميردعويا   ةيرا  الولمبيحات الحييرة
ميريرا   المونوعيريرة اليريرا تيريرلكةا الداعييريرة ا  ل ا تيريراليو الدعوييريرة الوتيريراو   عليرير  ة لهيريرا
في  يررت دنا لهيرا -السيريرة النبوييرة   وابيراتأيير  دعيرر اليردعوة  الوعرييرو بهيرا.  لحيرد ديرلثرت  
بهيريرا  و يريراس السيريرير عيرير   ا ييريروال اليريرا عايعيريروةا ا ميريرة   ميريرر    لظر  بيريرا-أييريرداثةا ة دساتيرير
لكويراس  الع ايرية ولثرهيرا باللمبيعيرة البعيررية   ايلفييرة المعرفييرة   الوجربيرة    الواسيخ  تماما  
  السيرة  محلليةا.
-هنيرا  أثيررا  ثلابييرا  اليردعوة ا تير مية أك  ما هنا يرد البايث المو اص في         
في دعيريركي   بنيريراء منةجييريرات  ميريرا مؤلفيريرات السيريريرة الحديثيريرة كثيريريرل- غيريرير مباشيريرر مباشيريررا  
المعاصيريرر بميريرا مةيرير  ميريرا الوا يريرا بعيريرو تهيريرا أييريرداس السيريريرة عنيريرد دنا لهيريرا أفرن  مونوعيريرة دعوييريرة 
المويريريريريروانك   صيريريريريرةرتها  ثيريريريريرير ميريريريريرا     أدجيريريريريرجةا الفكيريريريريرر ا تيريريريرير م مو يريريريريريرات  مسيريريريريروجدات
 المحا  العحبات المووالية.الوجاسس الدعوية المعاصرة  
 أ ل ما يسوبينه البايث الميروف ص هيرو أك بعيرا هيرنن المنةجييرات تيراعد علير          
 أعيريراك في ثعيريرداد الداعييريرة  بنيريراء ش ايريريوه في الفةيرير   ا داء   اليريردعوة بمسيريروودالنةيريرو 
الا  ثيريرا ميرا  الفكرية  ا نحرافاتالدعوة  الدعاة ما بعا المزالا  المعاصرة   ةا يفظ
بعيريرا  وابيريرات تجيريران   ا عويريردال   مميريرا أييريردس دوعيريرا  ميريرا الويريروانكالولمبييريرا عةلييريرة ديريرؤثر في
لم دوفيريريرا في ستيريرير  صيريريروسة اليريريردعوة  عيريريرر م محةيريريرا  فجيريريريح  فيةيريريرا موةيريرير   السيريريريرة اليريريرا
 أ ثر ما دفعةا.   نموها عوةأدر بالد    دعددت فيةا أصله الويسير؛ مماالووتا
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 :البحثأسئلة 
 عدة دساؤ ت ما أ ةا ما يلتي  عاأك تجيو  الا بو أيديناتحا ل الدساتة 
ميريريريريرا أهيريريريرير  م ميريريريريرا مؤلفيريريريريرات السيريريريريريرة النبوييريريريريرة الحديثيريريريريرة   ميريريريريرا ع  وةيريريريريرا باليريريريريردعوة  
 المعاصرة 
 وابات السيرة المعاصرة  الا اهو   ادبوهيرا با تيرحا ات الدعوييرة علير    ما أثر 
   ا ا الدعوة المعاصرة
 دعوييريريريرةالنيريريريراهج المأثيريريريرر في صيريريريرياغة  ا ثتيريريرحا اته السيريريريريرة و ليريريريري تل ييريريرو  يريريريراك  
 المعاصرة 
ميريرا أثيريرر المنةجييريرات الدعوييريرة المسو لايريرة ميريرا الكوابيريرات المعاصيريررة للسيريريرة عليرير   
  العار الحادر  في دلموير أداوةاير ة الدعوة  
 :البحثأهداف 
  ثب تححييرا عيردة أهيردا علير  مسيروود ا داء اليردعوا-ثأيرا  - تهيرد هيرنن الدساتيرة 
 علير  مسيروود دلميريروير  وابيرات السيريرة المعاصيررة باعوباسهيرا ميرا أهير  مايرادس اليردعوة. ميرا 
 هنن ا هدا  ما يلتي 
 ا ةيريريريرة  يريريروك  بييريريراك الع  يريريرة الو ييريريردة بيريريرو اليريريردعوة المعاصيريريررة  السيريريريرة النبوييريريرة في 
 .ا  ب مادسا  أصي   لكياك
مؤلفيريريريرات السيريريريريرة النبوييريريريرة الحديثيريريريرة في بنيريريريراء منةجييريريريرات بعيريريريرا ثتيريريريرةامات  بييريريريراك 
 الدعوة المعاصرة  دعكيلةا.
السيريرة النبوييرة علير  عوةيراد ا  ينس ادوبان المةوةو بالدعوة المعاصرة ثب أ ييرة 
 .ايويايات المعاصرةفي دلصي  مبادئ الدعوة  دلموير  تاولةا؛ بما يناتو 
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في  دساتيريريرات أ ثيريريرر عةحيريريرا  عليريرير  الحييريريرا  ب دعيريريرجيا المو اايريريرو في عليريرير  اليريريردعوة 
السيريريرة النبوييريرة  ديريرربط بيريرو ياديريرر اليريردعوة  ماديريريةا العوييريرا   ةيريرا دعةيرير  عليرير  
 اتوعرا مسوحبلةا المنعود. 
 حدود البحث:
لمؤلفيريريرات السيريريريريرة النبوييريريرة بعيريريريرك  عيريريرا   فةيريريرير  في نييريريريرادة  د ييريريريرا هنيريريريرا  يايريريرر ليريريري       
عيريريريرد ميريريريرا أ ثيريريريرر ي   النبوييريريريرة موواصيريريريرلة   لكيريريريرا ميريريريرا وكيريريريرا دل ييريريريردن هيريريريرو أك موديريريريروع السيريريريريرة
لو فيةا  دوا   يديثا ؛  لنا  اك ما الجر سا أك يكوك هنا  ث يراس المودوعات الا أ  
   ادا لو ديد مساس الدساتة الا بو أيدينا   بياك ذلك فيةا يلتي
دحوايريريريريريرر الدساتيريريريريريرة عليريريريريرير  المؤلفيريريريريريرات المعاصيريريريريريررة للسيريريريريريريرة النبوييريريريريريرة حةييريريريريريرا أدواعةيريريريريريرا  
 الو ليلية   المودوعية ... غيرها.
دكوف  الدساتة ببعا النةاذ  لك  دوع ما هنن المؤلفيرات  بميرا ريرد  الفكيررة  
  يعة  عل  دل يدها     دعترط الحار  ا يا ة.  الملمر ية
في العايريريرر الحاديريريرر   دوبنةيريرا اليريريردعوةييريريرة اليريريرا المنيريراهج الدعو  بيريريرزبرانتهيريرو  الدساتيريريرة  
 في العايريريرر الحاديريريرر بميريريرا فييريريره ميريريرا مسيريريروجدات  دعيريريرد ميريريرا  ثيريريراس  وابيريريرات السيريريريرة
 . مو يرات
 الدراسات السابقة:
س اييرة   تحليري      يرنلك في الحديثيرة في السيريرة النبوييرة الحدويرة  دعيرددت الدساتيرات       
  فةنيريرا  لليريردعوة المعاصيريررة  مناهجةيريرامايريرادسها  منيريراهج دنا لهيريرا    يريرنلك الحيريرال بالنسيريربة 
 وابيرات  ثيريرة دنا لير  اليردعوة  أس اايرا بالوفايري   أميرا عيرا تحليير  بعيرا  وابيرات السيريرة 
الحديثيريرة  سبلمةيريرا باليريردعوة المعاصيريررة ميريرا يييريرث الويريرلثر  المنةجييريرة  فليرير  أسد  ثيريرا  أ  مؤلفيريرا  
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نثيريروسات بيريرو اهيريرو  بهيريرنن انزوييريرة تحدييريردا   ثنميريرا وكيريرا أك دكيريروك هنيريرا  بعيريرا ا شيريراسات  الم
 ييريرات بعيريرا مؤلفيريرات السيريريرة أ  اليريردعوة   لكيريرا عليرير  تيريربي  ا توعيريرةاد أ  الوصيريرو؛ 
 ليريريرنا فيريريرزك الباييريريرث ييريريررد أك موديريريروع الدساتيريريرة اليريريرا بيريريرو أييريريردينا يعيريريرد يدييريريردا  في  رييريريره 
ميريريريرا يييريريريرث الدساتيريريريرة -  مادديريريريره   يلميريريرير  أك محيريريريرا أهدافيريريريره في  صيريريرير  اليريريريردعوة المعاصيريريريررة
بمؤلفيرات السيريرة اليرا دعوةيرد علير  النظيررة الوا عييرة  الو ليير   فيرا المسيروجدات  -المنةجييرة
  المو يرات في تاية الدعوة في العار الحادر.
 :البحثمنهج 
المنةج ا تونبا   الو ليل   المبني عل  الب يرث   المنا عيرة   عل  الدساتة دعوةد      
ذات الايريرلة بموديريروع  المفيريراهي   الو لييرير  النحيريردا  اليريرنا ينوةيرير  باتيريرو   الحواعيريرد 
الب ث   ذلك ما ة ل أا المادة العلةية  ا دلة ما الماادس ا صيريلة  الحديثيرة    
معيركلة   ثيابيرات دعيراج مفيراهي ثتحا ةا عل  مودوع الدساتة ما أي  الوصيرول ثب 
 حا أهدافه.تح   الب ث
 مصطلحات البحث:
بمؤلفيريريريرات السيريريريريرة النبوييريريريرة الحديثيريريريرة هيريريريرنن الكوابيريريريرات -ثيراوييريريريرا  –يحايريريريرد الباييريريريرث      
في الحييراة  فيةيرا يوعليرا با ييرداس    ريحويرهالمعاصيررة اليرا د عيرن بونيرا ل يييراة النير  
.   لةة(الحديثيريريريرة) ييريريريراءت هنيريريريرا  الموا يريريريرو  المو يريريريريرات الواسرييريريريرة الم ولفيريريريرة في نماديريريريره
التراثييرة لو ديد الو   اليرزمني لهيرنن المؤلفيرات  فليري  المحايرود ميرا الدساتيرة المؤلفيرات 
الحدويريريرة في السيريريريرة النبوييريريريرة  ثنميريريرا المحايريريرد هيريريريرو الكوابيريريرات اليريريرا ألفةيريريريرا مؤسةيريريرو العايريريريرر 
الحاديريريرر  علةيريريراؤن    شيريريرك أك  يريرير  عايريريرر يايريريرنا علةيريريراءن   أك علةيريريراء  يريرير  عايريريرر 
 يلمرأ عليه ما مسوجدات  د ييرات. معنيوك بعاره   ما
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  اللميررت الحديثيرة الوادير ة اليرا دعوةيردها )1(بمناهج الدعوة المعاصيررة يحاد البايث 
اليريردعوة المعاصيريررة في دعيريرر ا تيرير     التربييريرة علييريره   ا عيريرداد لحةليريره   دحليريره للعيريرالمو. 
اصيررة  الحديثة في هنا الوعريو  دعير ثب عارية المناهج   صيرو هيرنن المنيراهج بالمع
يفييريريرد أايريريرا ميريريرا صيريريرناعة العايريريرر الحاديريريرر  ميريريرا يييريريرث الوبيريريرني  الولمبييريريرا لهيريريرا في اناديريريرو 
 ديريريريرلتي هيريريريرنن المنيريريريراهج الدعوييريريريرة المعاصيريريريررة  يريريريررة نةيريريريرود الولليفيريريريرات  النظيريريريررا  العةليريريرير .
 الكوابيريرات الحديثيريرة للسيريريرة النبوييريرة.  بنيريراء عليرير  ذليريرك يو حيريرا دعيريركي  هيريرنن المنيريراهج 
ميريرا ةيرير ل تحيريرر ة  باليريردعوة في المييريراديا  الدعوييريرة في فكيريرر اليريردعاة المعاصيريرريا  يظةيريرر
 الموعددة.
 :خطة الدراسة
    ةاتمة ث ثة مبايث  الدساتة في محدمة ةلمة دلتي 
بييريريراك عيريريرا  لموديريريروع الب يريريرث   ا تيريرير لة اليريريرا تيريريريجيو   دعيريريروة  عليريرير  :المقدمةةةة 
عنةا    نلك ا هدا   الدساتات السيرابحة  با ديرافة ثب بييراك المنةجييرة الموبعيرة 
  المالمل ات ا يراوية ا تاتية للب ث ما بياك ةلموه.
 الحديثةالسيرة النبوية  لمؤلفاتالم ما العامة  المبحث الأول: 
 ع  ة الدعوة المعاصرة بالسيرة النبوية  مؤلفاتها المبحث الثاني: 
 النبوييريرة السيريريرة مؤلفيريراتميريرا ةيرير ل  المعاصيريررة منيريراهج اليريردعوة المبحةةث الثالةةث: 
 الحديثة
 .الووصياتالنواوج   أه  دعوة  عل  الخاتمة: 
                                                           
في   جا  سء  شل   الدعوة ا ت مية   أي53يرايا في ذلك  دن رة الدعاة  البة  ايولي  صير )1(
 . 83المك   صير  عةدها
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 المبحث الأول
 الحديثة النبوية السيرة لمؤلفاتالملامح العامة 
    ميريريريرا دايييريريريرةالمعاصيريريريررة  أبرنهيريريريرا عليريريرير  السيريريرايةبيريريرالنظر ثب أهيريريرير   وابيريريريرات السيريريريرة        
 ا دوفيريريراع بهيريريرا في محيريريريط اليريريردعوة  اليريريردعاة  يل يريريرظ الباييريريرث أك هنيريريرا  الواتيريريرا ا دوعيريريراس 
د افا    يريررت اليريربونيريروع   بحيةوةيريرا الفكرييريرة  التربوييريرة  الموةييريرزةمجةوعيريرة  بيريريرة ميريرا المؤلفيريرات 
موديروع ة في معاصيرر ثثيرراء  ثديرافة أك ذليرك ي عيرد    شكغة   الونسيا   العر . اياال
في دساتيرة  ا  يرادويو المو اايرو  ا يرافي    عاميرة أ يوه في يياة المسيرلةو  منزلوهله 
غيرير المسيرلةو  ثيرير ميرا  هيرنا با ديرافة ثب اهوةاميرات .ا ت    فر عيره بعيرك  ةيرا 
 ؤلفيريريراتيب يريريرث عيريريرا م   فنجيريريرد ميريريرنة  ميريريرابموديريريروع تيريريريرة النيريرير  ه  غيريريرير  وا  يريريرادوي
 علةيراء   ليوعر ما ة لها عل  يحيحة ا ت    ستوله ما  يةة دظيررالحديثة السيرة
 .المعاصريا المسلةو
أثيرر هيرنن المؤلفيرات في صيرياغة  دعيركي  بعيرا منيراهج اليردعوة   ب  الحيرديث عيرا        
في العايريرر الحاديريرر  ليريردس بالباييريرث أك يونيريرا ل أهيرير  الم ميريرا العاميريرة لهيريرنن المؤلفيريرات ميريرا 
 اليريرنا ا ثيريرر  فيريرنلك مميريرا يعيريرو عليرير  بييريراك يييريرث  بيعوةيريرا   يريررت دنا لهيريرا لسيريريرة النيرير  
 المعاصرة. في المناهج الدعوية تهد  الدساتة  ظةاسن
  الآتي  ابياا  عناصر ةهنن الم ما العامة في خمس  دلتي 
 للسيرة الروائية مؤلفاتال أوًلا:
عيريرن بالر اييريرة  دحلةيريرا د ك دايريرر   ث  ميريرا  المحايريرود بالر اوييريرة  أا المؤلفيريرات اليريرا د         
هير  اليررابط الوثييرا اليرنا -بعيرك  عيرا -لر اييرة ا اك في الترديو  العنيرا يا في بعجيرةا.  
الآميريريريرا اليريريريرنا مفيريريريرظ     الحاديريريرر بالمسيريريريروحب .  هيريريرير  أيجيريريريرا الوعيريريراءبالحيريريريردماندييريريريرد ييريريرربط 
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يحيرول اللمير ا  لالعلير  بميرا  يراك  .أ  الو ريو ما الجياع  ا نحرا  ا يداس لححاوا ا
ما أةباس المادو   ما هو  اوا ميرا أدبيراء الحيرادثو  غيرير  اصير  ثب ميرا لم يعيراهده  
النيريريريرا لو  د ك ا تيريريريرو را  بيريريريرالعحول   لم ييريريريردس  نميريريريراا   ث  بلةبيريريريراس الم يريريرير يا   دحيريريرير  
 ميريريريرا اليريريريرديا تمثيريريرير  ييريريريرزءا أصيريريريري   تيريريريريرة النيريريرير    ك  . )2( ا تيريريريرونباط بفكيريريريرر النفيريريريرو ل
أفعاليريريره حةليريريرة ميريريرا دوعليريريرا   أييريريرداس ؛ لميريريرا تحوييريريره ميريريرا أةبيريراسفي يادبيريريره العةليريرير  ا تيرير م 
 السيريرند ييريرة  ثيريرير منةيريرا  فيريرا  واعيريرد الميرير   ييريرددا ا  اويرير  يةوةيريروك بر ا   دايريررفاده   راساديريره
 ميريرا أييرير  هيريرنا أصيريرب   الر اييريرة بجيريروابلمةا  المعوةيريرد في س اييريرة ا يادييريرث بعيريرك  عيريرا .
أييريرداس السيريريرة النبوييريرة   ثيريرير ميريرا المحيريردثو هيرير  ا تيريرا  في دحيرير   عنيريردالد يحيريرة المعر فيريرة 
لسيريريريرة لر اييريريرة   يريريراوا ا أتاتيريريريا      مايريريردسا  أصيريريري    أصيريريرب    ويريريرو السيريريرنة النبوييريريرة مريعيريريرا  
بالزميريريريراك داسرييريريريرة مردبلميريريريرة  أييريريريرداثا  -أيجيريريريرا-سيريريريريرة النبوييريريريرة دجيريريرير  ال   ك   وابوةيريريريرا.النبوييريريريرة 
ميرا  ا   ةيرر  ييراءت س اييرات الميرؤسةو لوكيروك مايردسا   ا ييرداس   ا شير ا     المكيراك 
 الر اية  النح  بو المؤلفو  الكواس.ماادس 
وهرييريريريرة  انعيريريرالم المييريريرلتي الحيريريرر ك الكيريريريررم ليجيريريرا   الميريريريرؤسةوالمحيريريردثو     بيريرير  س اييريريرات      
 لهيريرنا  يريراك الحيريرر ك ريلميريرة   وعةيريرا؛ ي   هيرير  أييريرداس تيريريرة النير   ا تاتيريرية طلميريرو اي 
ا تاتيريرير   المعييريريراسا الحاليريريرو المرييريريرا ا  ل لر اييريريرة أييريريرداس السيريريريرة   ةيريريرا أديريريره الكيريريررم هيريريرو
 الر اييريريريرة في  ويريريرو السيريريريريرةييريريراءت  عليريرير  هيريريريرنا  ا ةيريريريررد. تم  يريريريرص الر اييريريرات علييريريرهاليريريرنا 
الايريروس   هيريرننأ  يكاييريرة ميريرا الويريراسيخ. ميريرا السيريرنة   ميريرا الحيريرر ك  أ  ةيرير ا   دايريرا  موجيريرةنة   
الحاتيريرير  المعيريريرتر   اليريريرنا لةيريريرا بيريريرو مؤلفيريريرات السيريريريرة عليريرير  ميريريرداس  دعيريريرد اليريريرث س للر اييريريرة
  عةودها.    الر اية ه  عاو السيرة تند العاوس. ف  تيرة بد ك س اية
                                                           
 .)8/1اللم ا  داسيخ الرت   الملو (    )2(
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منةيرا   في الويرلليوأشيركان ولقد أخ ت الرواية للسيريرة في الكويرا ت المعاصيررة عيردة      
ميريريريرا وافيريريريرق القيريريريردم في اليريريريرنظ  الوقلييريريريردا المعيريريريرروف  ومنةيريريريرا ميريريريرا ادسيريريرير   لوطيريريريروير وايبوكيريريريرار 
 ويرل السيريرة    . ميرا ذلير والوثبا ميرا صيريوةا المرووت درديل وعر والوخققية في 
في دقيريردم  اأتاتيريري اومحيريرور  امقيريردر  في  وديريرهالمعاصيريررة اليريرا اعوةيريردت عليريرى القيريرر ك الكيريررم 
. )3(يرة النبوية في القر ك الكرم  لعبيرد القيربور ميرر وت. مثان   واس السوعراةا السيرة
يوعليرق يحيرداس ومنةا الكويرل اليرا اعونيرا بجةيرا ودردييرل وريرريج رواوت المحيردثين فيةيرا 
 .)4( السيرة النبوية   براهي  العل  السيرة. مثان  صييا
ومنةيريرا أيجيريرا ميريرا اهيريرو  بوةيرير يل واخوقيريرار مؤلفيريرات السيريرير القد يريرة اليريرا اعوةيريردت الرواييريرة  
 .)5( لطرت المخولفة  مثان    يل السيرة  لعبد الس   هاروك
ويشيريرير  أك هيريرير ا انةيريريرد في الونسيريريريق  والويقييريريرق  وإعيريريرادة التردييريريرل لرواييريريرة السيريريريرة        
ا ت السيريرة المعاصيررة  مميرا يعلةيرا بيرين يعيرد ميرا الوطيرورات وا ايرا ات اليرا تمييرزت بيرا  وير
  وأ ثيريريرر أدت درديبيريريراو  -تحدييريريرداو واليريريردعاة -الدارتيريريرين والبيريريراحثين العاميريريرة واياصيريريرة ميريريرا ييريريردا
  .  و لوالي  أتةل دناويو   وأقل حعواو دوثيقاو 
 للسيرة النبوية الموضوعية ؤلفاتالمثانيا:ً 
الكويريريرا ت اليريريرا دردكيريريرز عليريريرى موايريريرول معيريريرين  يكيريريروك هيريريرو ا تيريريرا   والمققيريريرود بيريريرا       
هيريريريريريرو دعيريريريريرير  هيريريريريرير ن  -هنيريريريريريرا-واليريريريريريردافا لعةلييريريريريريرة الويريريريريريرلليو. ويكيريريريريريروك دور أحيريريريريريرداس السيريريريريريريرة 
                                                           
 ومثان ذل  أيجا  واس  تيرة الرتون صورة مقوبسة ما القر ك الكرم  محةد درو ة.  )3(
ومثان ذل  أيجا  السيرة النبوية في اوء المقادر ا صلية  مةدا ر ت الله  و واس  صييا السيرة النبوية   )4(
ما شال ولم يثبا في السيرة  ييية  أ ر  العةرا. وأيجا  واس ق صر ا لباني.  و واس  السيرة النبوية ال
 النبوية  محةد العوشا.
 وما أمثلة ذل  أيجا  دور اليقين في تيرة خير المرتلين  محةد ايجرا.  )5(
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مويريريريراع.  ا  نيريريراع  ا ا تيريريريرونباط   تححيريريرا الموديريريروعات   ثميريريرداد  ادبةيريريرا بميريريريرادة دعيريريرو عليريرير 
نميرا ينوحير  ميرا ث و لميوةيرا  امليرة ب     الكاديرو هنيرا   يةيرو  بالوسلسير  اليرزمني ل ييرداس
 الموا و ما يعاج مودوعه   رد  فكرده. 
لسيريريريريرة في العايريريريرر الحاديريريريرر  يريريريرد  الم ييريريريرظ أك ير يريريريرة هيريريريرنن المؤلفيريريريرات الموديريريريروعية ل      
تمييريريريرز   مل وظيريريريرا   ادسيريريريراعا  -اصيريريريرة في مجيريريريرال الب يريريريروس  الدساتيريريريرات ا  ادوييريريريرة لإ-ادسيريريريرع 
 في المودوعات.ونوع ال   في العر     الد ةفي الونا ل بالعةا
 ما أبرن أشكال هيرنن الكوابيرات الموديروعية للسيريرة  ميرا ع نيروك بموديروع أتاتير         
  موديروعات التربييرة  الحييرادة  مثيرال ذليرك مادديره أييرداس السيريرة النبوييرة.  يعهيكوك مر 
  فيريرات  ويريراس ذليريرك    أمثليريرة ميريراا ةيرير ت  الوعاميرير  ميريرا الآةيريرر  د س الميريررأة...  غيرهيريرا. 
 . )6(الحةيد الب ليدربوية ما السيرة النبوية  لعبد 
ميريرا  يريراك التر ييريرز فييريره عليرير  موديريروع ميريرا موديريروعات السيريريرة دفسيريرةا      منةيريرا أيجيريرا     
 الحيريرديث عيريريرا غيريرز ة ميريريرا ال يريرز ات  أ  الحيريريرديث عيريريرا مريليريرة نمنييريريرة ميريرا مراييريرير  السيريريريرة 
المجوةيريريريريريرا الميريريريريريردني في عةيريريريريريرد النبيريريريريريروة    يريريريريريرر    ببييريريريريريراك ةااوايريريريريريرةا  مميزاتهيريريريريريرا. مثيريريريريريرال ذليريريريريريرك
هنا النوع ما الولليو ما أبرن ما دوةييرز بيره  وابيرات السيريرة المعاصيررة    يعد. )7(العةرا
  ثدافة يديدة في  وابة السيرة بعك  عا . دلموسا   وث  
                                                           
د ليرة  صيرا    بنيراء  ةلميراس.  السيريرة النبوييرة دربييرة أميرة ميرا أمثليرة ذليرك أيجيرا  الرتيرول الحاويرد  محةيرود شيري   )6(
العزيز ثبيرراهي  العةيررا. الميررأة ة  دحنييرة في السيريرة النبوييرة  عبيردأحمد العام .  أبعاد ثداسية  ا وايرادية  ايوةاعيير
السيررياني.  الميرنةج التربيروا    ساغيرو الرتول في العةد النبوا  عاةة الديا  ر ر.  أيجا  الرحمة في يياة
 للسيرة النبوية  منير ال جباك.
  ما أمثلة ذلك أيجا  غز ة بدس الك د  محةد باشمي .  الهجرة النبوية المباس ة  عبد الرحما ال . )7(
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أك مثيريريريرير  هيريريريريرنن المؤلفيريريريريرات الموديريريريريروعية للسيريريريريريرة  فيريريريريرد  اليريريريريردعوة  اليريريريريردعاة     رفيريريريرير       
شيرك  عةلير    ثذ أايرا ميرا دايييرة الموديروع  دحيرد  ا تير   في مباشيررالمعاصيرريا بعيرك  
    ذليريرك ا عير    ابيرير  للوعاميرير  ميريرا المو يريرات  معانيريرة الوا يريرا   أيجيريرا ميرا دايييريرة العيريرك 
  مميرا بلمريحة دلمبيحية  أا الآثاس  فيةا يوعلا بالوتاو    رت العر    درديو ا فكاس
  الوتاو .  ولموس الفكرا  الونويا في ا داءيعو الدعاة عل  ال
 رة النبويةالتحليلية للسي مؤلفاتال ثالثا:ً
السيريريرة الوحليدييريرة   لكنةيريرا دوجيريرا ن ييريرد  ات هيرير  الكوابيريرات اليريرا دوعاميرير  ميريرا س اييرير      
  فةير  ميرا الحفيرال علير  نميرط الحيردم في عيرر  ادبةيرا  دعليحاديره  تحليري تالر اية لوعر 
الر ايات  دسلسلةا    دنوح  ميرا ييردس ثب ييردس ث  بيرالوعليا  ا شيراسات المونوعيرة  
 .    اوعةا دلم    ع  معاصر ممز   بليداس السيرة المباس ةالا تمث  يايلة 
 السيريريرة الو ليلييريرة فوليريرو عيريرا الكوابيريرات الموديريروعية  في أك الو لييرير    ييريرردبط بموديريروع 
ميرا الحيردس   دفاعير  داشيرو ميرا المو يرو  ينيروج  مباشيررأ  فكيررة مسيربحة  ثنميرا هيرو دعامير  
في  - ليري ت المعاصيررة  فجيرا عنه فكرة أ  سؤية معينة   سبما موديروعات موعيرددة.  الو
للمبيعيريريريرة ايلفييريريريرات الفكرييريريريرة  البي ييريريريرة للكاديريريريرو    يريريريرنلك لمجرييريريريرات - ثيريريريرير ميريريريرا ا يييريريريراك
  ا يداس  المو يرات الا يعاصرها.
في ث اسهيرا اليردعوا الموجيررد ميرا -للسيريرة هنا النوع ميرا الكوابيرات الو ليلييرة عد ي         
للولمير   ذلك  اا تجعير  السيريرة ييردثا  د حلة دوعية   ثدافة موةيزة؛ -النزعات الع اية
للفكيريررة  الموديريروع.  هيريرنا ميريرا ثفادديريره لحيريرراء السيريريرة  للعليرير   الوفحيريره   ثثيريرراء    الويريردبر   نادا  
اصيرة في العايرر الحاديرر لميرا ويرده   لإلليردعاة    نادا    داستيةا  بعك  عيرا   ي عيرد دعةيرا  
   دعيرو في الدعوييرة ةبه ما سؤد مونوعة دساعد في تحلي  ا يداس الا تمر بهيرا السيراي
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وميريريريرا أشيريريريرةر  ويريريريرا ت السيريريريريرة ول يريريريرود  لحكةيريريريرة والموعظيريريريرة الحسيريريريرنة.  بنيريريريراء عقلييريريريرة موفوييريريريرة
 . )8(للسباع     السيرة درو  وع  الويليلانادل المعاصرة في 
 النبويةلسيرة الفكرية ل ؤلفاتالم رابعا:ً
ميرا السيريرة الويليلييرة  ولكنةيرا روليرو عنةيرا في أك  قد دكوك هير ن الكويرا ت دوعيراو       
في  ثيرير ميرا - ويكيروكفي عةلييرة الويرلليو   رليسيراو  فكيرر الكاديرل ومعوقيردن  ثيرل فيةيرا دوراو 
نيريقيريرة القيريرياغة؛ وميريرا   فةيرير  ميريردد و   هيريرو المحيريرور اليرير ا ييريردفا عةلييريرة الكوابيريرة-ا حييريراك
ا قيرد يوعةيرد الكاديرل الفكر  والوعريو به ميرا خير ن أحيرداس السيريرة؛ ولهير  لدع محاولة 
فكيررة أو  ا  حيردس عليرى  خيرر؛ وذلير  ميرا أييرل دعير دفجيريل رواييرة عليرى أخيررد  أو إبيرر 
  ها.دعر 
الهيريريريردف بعيريريريررط أك يكيريريريروك   في إايريريريرافاده ومفييريريريرد هيريريرير ا النيريريريرول ميريريريرا الويريريريرلليو حسيريريريراو      
. والمطيرالا لكويرا ت السيريرة المعاصيررة  منقيرفاو    والفكيررة تيرليةة  والمفكيرر  لقيراو معيرروعاو 
الفكيررا المةيرو   لوتيرالل والطيررت والنظيرروت الحر ييرة الدعوييرة المعاصيررة. مثيرل  يجيرد منةيرا  
 . ويجيريريرد منةيريريرا الفكيريريررا الموعليريريرق  لميريرير اهل)9( ويريريراس  ا تيريريرا  في السيريريرنة لسيريريرعيد حيريريرود
  .)01( كوا ت بع العيعة  وايعوقادات 
دعيريرد ميريرا ا ايريرافات  النبوييريرة السيريريرة اليريرا دعوةيريرد عليريرىالفكرييريرة  كويريرا تالوأعوقيريرد أك      
  ولإاصيرة في العقيرر الحاايرر  الير ا تيراد فييره الفكيرر والمفكيرروك  لدعاةللدعوة وافيدة الم
                                                           
 أبو فار . ة النبوية دراتة تحليلية  لمحةدوما أمثلة ذل  أيجاو  فقه السيرة  محةد ال زالي. والسير  )8( 
وتحليل  جباك. والسيرة النبوية عر وقالاالمنةج الحر   للسيرة النبوية  منير ال ومثان ذل  ايجاو   )9(
 أحداس  على الق بي.
 ما ذل   تيرة المقطفى  هاش  معروف الحسي .  )01(
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 د س الداعييرة الحايريو أك   اعوةد  ثير ك عل  الم ا بات العحلييرة  الحجيرج  ا  يسيرة 
اليررأا   اتوفاد اليردعاة منيره  ص يا الوويه  المحادتلي  فةا  اك منةا ينح   ينوح   
بنحجيريريريره     يريريراموا ني يريريرهاليريريريردعاة   عيريريروالسيريريرديد  اليريريرنظ  الرشيريريريريد   ميريريرا  يريريراك غيريريريرير ذليريريرك   
.  في  يريرير  ا ميريريرريا ثفيريريرادة لليريريردعوة في ياديريريرو التربييريريرة الفكرييريريرة أ  ياديريريرو النحيريريرد ثبلماليريريره 
  الووييه.
  النبويةلسيرة التحررية ل مؤلفاتال خامسا:ً
ثك  يريريراك  في عةلييريريرة الويريريرلليو. فةيريريرو محةيريريرود   أ  محةيريريرودا   ليريريري الو يريريررس  ليريريره ميريريرنموما        
 يريرالو رس ميريرا الحيريردم في ألفاظيريره  عباساديريره بوسيريرةيلةا  العيريرك   دحالييريرد اليريرنظ    في  ثبيريرداعا  
 زعيرادة التردييرو  الونسيريريا  و رس ميريرا الحيردم في نملميره  درديبيريره  ثعيرادة صيرياغوةا  أ   يرال
الوا يريريرا  اييريريرةلح العيريريرر  البييريريراك   تجنيريريرو الحعيريريرو.   يريريراك الحايريريرد فييريريره الوجدييريريرد  الولميريريروير 
  ةدمة الحاسئ.
المحاد ما الو يررس  اةيرترات الثوابير   ا صيرول   الوعيردا علير  المسيرلةات أما ثك  اك  
اصيريريرة ثذا  يريريراك موديريريروع الويريريرلليو  لإفي الحواعيريريرد  الححيريريراوا  فيريريرنلك ميريريررد د غيريريرير محبيريريرول  
 . أصولهبالديا  موعلحا  
 الوجدييريريريرد  ا  ل عنبيريريريرالمالو يريريريررس  المويريريريرابا لمؤلفيريريريرات السيريريريريرة المعاصيريريريررة  ليريريريرد في بعجيريريريرةا 
سفيريريرا بعيريريرا   بيريريرالمعن الثيريريرانيالو يريريررس يجيريريرا  أليريريرد ميريريرا الحفيريريرال عليريرير  الثوابيريرير .    الولميريريروير
الثواب .  مثال ا  ل  دساتة في السيريرة  لعةيراد  بعا الوعدا عل الوجا ن بالححاوا  
ميريريريرا اليريريريررابط اليريريريرزمني  ةلييريريرير    دساتيريريريرات في السيريريريريرة  لحسيريريريرا ميريريريرؤد   ففيةةيريريريرا ايريريريرد تحيريريريررسا  
التردييريريرو السيريريراود  ليريريرة دحسيريريريةةا ثب  ييريريردات موجادسيريريرة  عليريرير  ةيريرير  ل ييريريرداس   محا
اس السيريرير.  مثيريرال الثيريراني  يييريراة محةيريرد لهيكيرير    السيريريرة المحةدييريرة  لفرييريرد بيريرو  و يرير  الموبيريرا
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 ييريردا. ففيةةيريرا تجدييريرد في  ريحيريرة العيريرر  الونيريرا ل   بيريرل  بيريره   لكيريرا الميريرلةوذ عليةةيريرا 
 ميريرنهبة    ك العحيرير    يحبلةيريرا في  بيريرو عاميريرة العلةيريراء  اليريرر اة سفيريرا أميريروس مجةيريرا عليةيريرا
 المؤلفيريريراتميريريرا أبيريريررن   وابيريريرات المسوعيريريرر و عيريريرا النيريرير  عيريريرد  د    ةوديريريروع المعجيريريرزة ميريريرث . 
يعرديريرةا عليرير   واعيريرد   ثذ أك المنايريرو منةيريرا  ميريرا النايييريرة ا  ادوييريرة في السيريريرة الو رسييريرة
فةيريرير  يحلبيريريروك الححيحيريريرة  فيريريرا   ميريريرنة  المو يريريراملوكأميريريرا غيريريرير الوحلييريريردا  الويريريرلليو ا  يريريرادو  
السيريريريد تيريريرليةاك  يحيريريرول بيريريرد افا الححيريريرد. أيريريرال الموا يريريرو  ا ييريريرداس يعيريريروهوك   ا هيريريرواء
  أميريريرا ا  سبييريريروك اليريريرنيا   ييريريردينوك با تيريرير       يؤمنيريريروك بالرتيريريرالة المحةدييريريرة   لالنيريريرد ا
  فحيرد صيرن و ميرنة  في تيريرة النير   يير  المبعيرر ك ميرا دعيراة النايررادية  المسوعيرر وك 
.لميريرنة  بالويريراسيخ   ثس اء لظةيرير ة  العلةيرير  عناييريرة  
  ديريررس مثيريرا  لميريرا  يريرا  بيريره  بعيريرا  )11(
أك يعيرو ن  ير   ميرا يوعليرا بالسيريرة العيرريفة   )21(  د يا ل مريليوس المو املو  فحال ل
في دحيريريرا ميريريرا أبرميريريره الويريريراسيخ   معاسديريريرة ميريريرا   أك يعيريريرك ك في أتيريريراديدها   لم ييريريرلل يةيريريردا  
يح حيريريره المحح حيريريروك ميريريرا المنايريريرفو.ل
 ثيريريريرا  ميريريرا شيريريرةادات المنايريريرفو   ثك   الحيريريرا يحيريريرال  )31(
  اديريرير  ميريريرا  دحدويريريره ل يريريرير المسيريريرلةو   عرييريريرو بيريريرالن  اليريريردعاة المعاصيريريرريا في الو أفيريريرادت
ييرير  المو اميرير  ميريرا هيريرنن  . غيريريره  ثب ديريروس ا تيرير   ال يريرربيوأهيرير   تيريراو  هداييريرة بعيريرا 
ا  يريريرادويو ميريريرا غيريريرير  المنايريريرفوبعيريريرا   وبيريرير  بالنحيريريرد ا  يريريرادو  السيريريرديد ميريراالمؤلفيريرات  
  مميريريرا يعيريرير  هيريريرنن ا فكيريريراس المسيريريرةومة تيريريرةاما  مرديريريردة في نحيريريروس هيريريرؤ ء الحا يريريرديا المسيريريرلةو
 الم ردو. 
                                                           
 ).78الرتالة المحةدية  السيد تليةاك الند ا(  )11(
 .)78ما أ ثر المسوعر و تحام  عل  ا ت    ستوله. سايا الرتالة المحةدية  لسليةاك الند ا(  )21(
 ).88الرتالة المحةدية  تليةاك الند ا(  )31(
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الوجدييرد  علير  نحيرث اليردعاةأديره بالحيردس اليرنا ليرو أك   ما الجر سا أك دؤ يرد        
ليريريريرو أك نحيريريريرنس ميريريريرا محيريريريرا  ت الو يريريريررس غيريريريرير   في تيريريريراية الويريريريرلليو  الولمبييريريريرا  ا بوكيريريريراس
 ليرو الححيراوا  مميرا يو يرا  فا ثب ديردصيراس  علير  الثوابير    تجيرا نثب  دؤدا  فحد ةحيدالم
  أك يولةسيروا فواويرداليردعاة ففحيره اليردعوة يحوجير  ميرا    ما ذليرك الج ل  ا د ل.في 
معرفيرة يدييردة دحويرب   أ  تجربيرة دافعيرة مويرند بهيرا  أ  ميرادة دعيرو علير  ثميرا    مؤلو  
 افتراءاته .اعد عل  موايةوة   سد فة  دويةات  ةلفيات الم ردو  مما يس
يوبيرو أايرا دوةييرز عيرا الحيردم    بهنا العر المويز لم ما المؤلفات الحديثة للسيرة      
   ةيرا أايرا أصيرب   أ ثيرر م مسيرة    دنوع مودوعاتها درديبةا في دلموس  تاو  عردةا
الب يريريروس بونيريريرا ل الولمبييريريرا    ثك اهوةيريريرا  انامعيريريرات  مرا يريريرز  ثيريريرر عوديريريرا  عليريرير  للوا يريريرا  أ
أدد ثب دنحيوةيرا ميرا اليردةي    سبلميره بحجيرايا العايرر  مودوع السيرة في العايرر الحاديرر
  لسيريرة أصيريلة دنيربا بالحييراة نحو عةلية دلموير مسوةر المودوع   أت  لوناف  مبدع 
 . ددفا ثب العة 
 المبحث الثاني
 علاقة الدعوة المعاصرة بالسيرة النبوية ومؤلفاتها
للوعرييرو بيريره وكيرا لليريردعوة في أا   ير  ميريرا ا   يرات أك دنلمليريرا باتير  ا تيرير          
في بحيريراع ا س د ك أك دكيريريروك موصيريرولة بالسيريريريرة النبوييريرة ادايريريرا  عةيحيريريرا   مبادويريريره  لنعيريرر
بدءا  بالرتالة في مجةواا   تيراو  دبلي ةيرا   ميرر سا  باليردعاة  ا عل  مسوود أيا أس اا
   صيريرو  استيرة اليردعوة العةلييرة في محيريريط الميردعويا  في بيررامج ثعيرداده   ديردسيبة  علير  مم
المنةجيات  الو ديات الا دوايه الدعوة  الدعاة؛  لهنا  اد  الع  ة بو اليردعوة ثب 
بيريريرالفر ع  المنبيريريرا بالعيريريررايو  فيريرير  وكيريريرا  انيريريرن س ع  يريريرة      ييريريردة  السيريريريرة ع  يريريرة أصيريريريلة
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كيريريريرا للعيريريريررياك أك ينيريريريربا      وييريريريرن سنللفيريريريررع أك ينةيريريريرو  ييريريريرزداد بيريريريرد ك ا عوةيريريريراد عليريريرير  
الع  يريريرة الموينيريريرة بيريريرو اليريريردعوة   بنيريريراء  عليريرير  عةيريريرا هيريريرنن. بالحر يريريرة  الحييريريراة بعييريريردا  عيريريرا منبعيريريره
أثيريرر المؤلفيريرات المعاصيريررة للسيريريرة عليرير  اليريردعوة في دعيريركي  مناهجةيريرا  يوبيريرو عةيريرا   السيريريرة
 بيعيرة  لنؤ يرد ؛ بناء مساساتها في العار الحادر   ما أي  هنا  اك عحد هنا المب يرث
    وكيرا مؤلفاتهيرا بالسيريرةالمعاصيررة اليردعوة منةجييرات هنن الع  يرة   ليرنفة  أبعيراد ديرلثر 
  النحاط الآدية  ما ة ل  بياك ماهيوةا هنن الع  ة دوديا
 ومسيرة دعاتهالحركة الدعوة  ضابطة  السيرة النبوية  :أولا ً
ليسيريريرير  مردبلميريريريرة بزميريريريراك    مكيريريريراك   أايريريريرا اليريريريردعوة ا تيريريرير ميةميريريريرا أهيريريرير  ةايريريريراوص       
 ليسير  موعلحيرة حيير  د ك ييير   ثنميرا هير  مسيروةرة علير  ميرداس ا نمنيرة  ا مكنيرة  أييرا 
ا فراد؛  ما هنا  اك ما ال ن  أك دكوك هنا  دوابط  معيرايير دجيرةا تير مة الحر يرة 
عيريرير   الدعوييريريرة ميريريرا ا نحيريريررا عيريريرا ا صيريرير   أ  ا ايريريرداع بيريريرالو يرات  الوحلبيريريرات المجوةعييريريرة
  أ  الو ريو في  يةوةا  أهدافةا.  ما أه  هنن الجيروابط المعوةيردة في ديربط لواسيخا
فةيريرير  انامعيريريرة للحواليريريرو الدعوييريريرة الولمبيحييريريرة اليريريرا   السيريريريرة النبوييريريرة   غيرهيريريرا مسيريريراس اليريريردعوة
في مخولو مجا ت الحييراة   لإاصيرة في مجيرال اليردعوة  الوعامير   ماستةا الداعية ا  ل 
 هو الميزاك ا     فعليه دعر  عيينة  لثك ستول الله تفياك با  يحول ما الآةر.
ا شيريريريريرياء  عليريريريرير  ةلحيريريريريره  تيريريريريريرده  هدييريريريريره  فةيريريريريرا  افحةيريريريريرا فةيريريريريرو الحيريريريريرا   ميريريريريرا ةالفةيريريريريرا فةيريريريريرو 
-ا تير   ك في ظ  دعيرالي  د ة  و  ع  الدعاة   يير  المعر  في فحه الدعوة أك  .)41(البا  ل
  يرير   في  وليريره دعيريراب الميريرن وسيا ث  ثذا يححيريروا العيريرر و  -في  يريروا  ممثليريرو عيريرا ا تيرير  
   م يريريرا أ د يريريرا
 أ د يريريرا   م يريريرا  ادير بير ع يريريرني    ت يريريرب   اك  الل يريريره 
يريريرير ةَّ
  أ د ع يريريرو ث ب  الل يريريره  ع ل يريرير  ب ا 
 ت  يريريرب يل 
يريريرا   ه  يريريرن ن 
م 
                                                           
 .97  1) ايلميو الب دادا  اناما  ة ت الرا ا   داس الساما    )41
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.  ادبيريراع النيرير    العةيرير   العليرير    بمعيريرن البايريريرة   يريرا .801يوتيريرو .ال ة ع  يريرر   و  
أفيريررادا   أاعيريريرات  عليريريرية  أك يحوميريريروا باليريريردعوة ثب الله  فالمسيريريرلةوك ل ابيريريرا بيريريرادي   يحيريرول
   أك دكوك دعوته  عل  بينة  يجة  ثواك  يحو   أك دكيروك دعيروته   فحيرا  لدعوديره
ل دبعا  لها
الويرزا  تيرنوه  العةير  عيرا  رييرا ث   في اليردعوة  غيرهيرا      ريا  دباعه)51(
  أهيرير  أبوابهيريرا ميريرا لملمةيريررة  فةيرير السيريرنة ا السيريريرة النبوييريرة ميريرا موديريرا بمحوجيريراها     رفيرير 
 دكيريروك الثايرعنيرد يديثيره عيرا السيرنة  الحيرديث  ديةييرة   يرد دكيريروك مرادفيرة لهيرا. يحيريرول ابيرا 
 بعيرا تيريرده  بير    بحوليره أ  فعليره أ  ث يرراسن.   يرد ييردة  فيةيرا بعيرا أةبيراسن  بير  النبيريروة
باليردعوة ع  يرة الجيرابط اليرنا يجيربط  السيريرة النبوييرة ع  يرة  ما هنا  اد  .)61(النبوةل
   ةيريرا أايريرا هيرير      يايريروبوك ميريرا ة ليريره ا يوةيريرادات  المسيريروجداتليريردعاة تحيريرر ةعلييريره ا
  مسيريريريريراسات الحديثيريريريريرة شيريريريريرعاسات العولميريريريريرة بيريريريريروالعاصيريريريرير  لليريريريريردعوة ميريريريريرا الوليريريريريروك أ  اليريريريريرن باك 
  ا يد لوييات المعاصرة.
 الأول دعاتهاالدعوة وجهود نشأة ريخ أتل سجل  السيرة النبوية : ثانيا ً
 دلميريريريروس  السيريريريرة النبوييريريريرة هيريرير  السيريريريرج  الويريريراسر  المعوةيريريريرد لنعيريريرلة اليريريريردعوة ا تيريرير مية      
بالسيريريريريرابحو ميريريريريرا   ادايريريريريرا    ل  بيريريريريردءا  بمعلةةيريريريرير  النيريريريرير  ا     يةيريريريريرود دعاتهيريريريريرامرايلةيريريريريرا
 ليرنا ايرد   ؛دعيراة معلةيرو اا تير    ادلملحيروا بهير ستيرالة المةايريا  ا دااس  النيا حملوا
أ  بعيريريرا  بنسيريريربوةا ثب اليريريردعوة وك بعيريريرا أييريريرداثةان يريريرع  النبوييريريرة يير   السيريريريرة  و يريريراس ثيريريريرا  ميريريرا  
  مث    الدعوة في العةد المكير   العةيرد الميردني  أ  بداييرة اليردعوة   مريليرة اليردعوة أس ااا
السيريررية  انةرييريرة   يةيريرود الايرير ابة في دبلييرير. اليريريردعوة  دعيريررها...  غيريرير ذليريرك مميريرا يؤ يريريرد 
                                                           
 ).413دفسير ابا بادي    با بادي (  )51(
 )81/01 با ديةية(مجةوع الفوا د    )61(
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 ييريرا ا  ل للوعيريرر عليرير  ديريراسيخ اليريردعوة  أهيرير  مرايلةيريرا.عليرير  أك السيريريرة النبوييريرة هيرير  المر 
  يظير  أك ديراسيخ السيريرة  يحول أحمد غلوش في محدمة  وابه السيرة النبوية  اليردعوة ل
 ديريريراسيخ اليريريردعوة مويريريرداة ك  ييريريرث يايريريرعو الفايريرير  بينةيريريرا  فحيريريرد  اديريرير  يييريريراة الرتيريريريرول 
   معيريه   صيرةوه   يياديره في بيويره  د دوميره ة لها ير ة داوةة للدعوة؛ ييث ع  
باليردعوة    يرد اعو هيرا المسيرلةوك س يراوز يلةيرن ك منةيرا   ما النيرا   ييرزء ا ميرا ير ويره 
   شيريرك أك اليريردعوة المعاصيريررة   وكيريرا أك  )71( يسيريروفيد ك ميريرا دوييةاتهيريرا  ثماءاتهيريرا.ل
أ  دسوعيريريريرر مسيريريريروحبلةا د ك   الوعاميريريرير  معيريريريره  الوا يريريريرا المعاصيريريريررفةيريريرير  دعيريريريرا  ريحةيريريريرا في 
بويريراسيخ دعيريرلتها  ةلميريروات بناوةيريرا  امويريردادها في العةيريرد النبيريروا بمريلوييريره   الوثييريرا سدبيريراطا 
  المكية  المددية.
 للداعية في الجانب الروحي والمهني  زاد  السيرة النبوية  :ثالثا ً
 ل ثذا  اديريرير  تيريريرعادة العبيريريرد في اليريريرداسيا معلحيريريرة بهيريريردا النيريرير  يحيريريرول ابيريريرا الحيريريري        
 أييرو ااتهيرا  تيرعادتها أك يعيرر ميرا هدييره  تيريرده فيجو علير   ير  ميرا دايرا دفسيره 
 شلده ما رر  به عا اناهلو به   يدة  بيره في عيرداد أدباعيره  شيريعوه  يزبيره   النيرا  
 اليريريردعاة ثب دعيريريراب   يحبيريرير  ميريريرنة  ث  أك )81(في هيريريرنا بيريريرو مسيريريروح   مسيريريروكثر  محيريريرر  .ل
في دوصيريريريري  ستيريريريرالوه  دعليةةيريريريرا  يكوديريريريروا ميريريريرا المسيريريريروكثريا في ذليريريريرك؛ فةيريريرير   سثيريريريرة النيريريرير  
 ا عيريرا  لم يكيريرا لك مةيرير    يريرا    أثيريرر   للنيريرا   فيريرزذا لم ييريرر النيريرا  فيريرية  هيريردا النيرير 
 فا يريريرد العيريرير ء   وكيريريرا أك يعلمييريريره  هيريريرنا في ياديريريرو الويريريرز د الر ييريريراني ل سدحيريريراء بيريريرالنف 
  . يحيريرول محةيريرد ال يريرزالي مبينيريرا  منةجيريره في  وابيريرة السيريريرة  الوعاميرير اسدبا ةيريرا بالمايريردس  المنبيريرا
                                                           
 .41)  أحمد غلوش  السيرة النبوية  الدعوة في العةد المك    )71
 ).96/1ناد المعاد  (ابا الحي      )81(
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معةيريرا  ل  ايريردت ميريرا  ساء ذليريرك أك دكيريروك السيريريرة شيريري ا ينة  يرير  ا ويريراك   يز  يرير  ايليريرا  
 يلةو الكفاح   ي را باعونات الحا   الوفاء له   يجير  ثيرر ة  اوليرة ميرا ا مثليرة الراوعيرة 
ثدني أ وو في السيرة  ةا يكويرو ينيردا  عيرا  اويردن  أ  ديرابا عيرا تيريدن  أ  . لهنا  له
لس ةيريريرا محاييريريردا  مبويريريروت الايريريرلة بميريريرا يكويريريرو عنيريريرهدلةييريريرن عيريريرا أتيريريرواذن   لسيريرير  مؤ 
أميريريرا  .)91(
ما اي ات  المةيراسات اليرا  ف  رف  ما في السيرة ما  نون فريدة لإاو الزاد المةني
بناء أمة ما شيروات   ث اميرة  ماستةا ةير البعر في دعوة  ومه   لحد أ رت يةودن 
مريعيرا   تيرندا  في  ير   النير    الداعية الموفا هو النا لع  تيريرة فلويجاسة ما 
س يادييرا  مةنييرا  بمحيرداس  معةيرا ةلميروة  مريليرة   بمحيرداس  يررس الداعييرة ميرا السيريرة  دفاعليره
  .ما يكوك اايه في دوصي  الدعوة  ث ناع مدعويه بها
 مشكلاتهاوحل  الدعوة حدياتتمعين  على مواجهة السيرة النبوية  :رابعا ً
داسرةا في بعا تحدياتها   لإاصيرة فيةيرا يوعليرا بوبليير. دوعابه الدعوة عل  مداس         
 أيجيريرا فيةيريرا يوعليريرا بالعيريربةات اليريرا دثيريراس ييريرول اليريردعوة   اليريردعوة  موا يريرو الميريردعويا منةيريرا
 المووبيريرا للسيريريرة النبوييريرة ليريرد أايريرا تيريرج  يافيرير  حةليريرة ميريرا الو يريرديات الدعوييريرة  . مبادوةيريرا
المكييريريرة   بعيريريرد الوةكيريريرو  في بداييريريرة اليريريردعوة فيةيريريرا يعيريريرر بالمريليريريرة اليريريرا  ايةيريرير  النيريرير 
أك يواييريره هيريريرنن العحبيريريرات  لليريردعوة فيةيريريرا يعيريرر بالمريليريريرة المددييريريرة   لحيريرد اتيريريرولماع النيريرير 
أك يو ليرو   المعك ت  كةة النبوة الا تجلير  في الرحميرة  الوسيراما   ةيرا اتيرولماع 
   يايريرير  ثب  ليريريروبه  بوتيريريراو  دعوييريريرة دناتيريريرو ةلفييريريراته  عليريرير   بيريريراوا الميريريردعويا الم ولفيريريرة
العحدييريريرة  ا يوةاعييريريرة  ان رافييريريرة... غيرها.  ميريريرا ثدسا نيريريرا  ةيريريرو   بيعيريريرة الو يريريرديات 
يثبيريرير  أك هنيريريرا    اليريريردعوة عيريرير  الويريريراسيخ تحيريريرر  المعيريريرك ت ميريريرا عايريريرر ثب عايريريرر ث  أك 
                                                           
 .6) محةد ال زالي  فحه السيرة   )91
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رتيريرالة  مجيريرةواا  بيريريرا  في الو يريرديات  العحبيريرات اليريرا دواييريره اليريردعاة؛ ذليريرك أك ال  دعيريرابها  
 أك عحلييرات البعيرر في اتيروحبالها موعيرابهة في  ثيرير ميرا صيروسها   ميرا هنيرا  ادير     اييرد
ما أهير  ميرا  ما أي  معانة  جايا الدعوة  معا لةا ع  الزماك  المكاكدساتة السيرة 
يحيريرول  وايةيريرة تحيريرديات العايريرر.لمعييريرة في ث يريراس ا تيريروعداد المسيريربا اليريرو أك يويريرز د بيريره الد
في محدميريريرة  وابيريريره فحيريريره السيريريريرة ل ثديريريرني  - هيريريرو ساويريريرد في اليريريردعوة المعاصيريريررة- محةيريريرد ال يريريرزالي
أ وو  أميرا  عييرني  منيراظر  اتميرة ميرا ديرلة ر المسيرلةو العيرا ف    الفكيررا ؛ فير  عجيرو ثذا 
 اايريرير    يريريراوا السيريريريرة بلتيريريرلوس ييريريرومو ميريريرا  يريريررس أ  ميريريرا بعيريريرد ثب ياديريريرردا المؤتيريريرو   
العا فيريريريرة   تيريريرير مة   لةيريريريرا أ سدت  ايريريريرة يعلوةيريريريرا تحةيريريرير  في  ياتهيريريريرا شيريريرير نة ميريريريرا صيريريريردت
 عليرير  هيريرنا الفةيرير  للمبيعيريرة  .)02(الفكيريرر   ييرير ل العةيرير    يرير  أعيريراج هيريرنا الويريرلةر المثيريريرل
  المعاصرة. تهاالسيرة في فحه الدعوة لو أك دكوك مسير 
 السيرة النبوية مادة  للدعاة في دعم المفاهيم وتوصيلها  :خامسا ً
مبادوةا  دربية النيرا  عليةيرا   المعيرر  ما أه  مةا  الدعاة دبلي. الرتالة  دعر        
أك التربييريريرة تحويريريرا  ثب ميريريرادة يسيريريروت اليريريردعاة ميريريرا ة لهيريريرا المفيريريراهي   الحيريريري  اليريريرا يرغبيريريروك في 
دوصيريلةا  دربييريرة ا ميريرة عليةيريرا   ليريري هنيريرا  أعةيريرا أثيريررا   أ يريرود ث ناعيريرا    أ ثيريرر ثمواعيريرا  ميريرا 
رد  ييرديثة    يؤ يرد أيداس السيرة  موا فةا   د س الدعاة أك يو ير ا ما السيرة ما 
ميريريرا ييريريردعوك ثلييريريره في أييريريرا شيريرير وك الحييريريراة   لإاصيريريرة  في مجيريريرال الحيريريرث  الترغييريريرو   ديريريررس 
ا مثيريريرال لوحرييريريرو المبيريريرادئ   ثعلميريريراء النةيريريروذ  العةليريرير  للولمبييريريرا  ا  ويريريرداء عليريرير  مسيريريروود 
 الفرد  المجوةيرا. فةيرث    ثذا أساد الداعييرة أك يو يردس عيرا أتير ث اميرة المجوةيرا  دعاوةيره 
ميريرا أصيرير ابه عنيريرد دلتيريري  دبيريرو ميريرا  يريرا  بيريره النيرير  ميريرا بعيريرد الهجيريررة فسيريريجد أييريرداس 
                                                           
 .7) السابا   )02
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المجوةيريرا ا تيرير م  ا  ل.  ثذا أساد الداعييريرة أك يونيريرا ل المفيريراهي  الموعلحيريرة بيريرالحوة  مفةيريرو  
تمدن بالمفاهي  الولمبيحية الا دعيرو علير   ديرا اليردعوة  انةاد  فسيجد غز ات الن  
ميريريريريرا الحجيريريريريرايا ا يوةاعييريريريريرة  السياتيريريريريرية   أدباعةيريريريريرا في المسيريريريريراس الايريريريرير يا...  غيريريريريرير ذليريريريريرك
 ا ة  ييريرة الموعلحيريرة بيريرالمجوةا داةلييريرا   ةاسيييريرا   ليريرد الداعييريرة في السيريريرة ميريرا يسيريرة  علييريره 
   ريا ا  ناع  محا له ا مواع في دعوده.
هنن ه  أه  النحيراط اليرا دثبير  مواديرة الع  يرة بيرو اليردعوة  السيريرة   دؤ يرد علير         
ديريريريرر سة أك يةيريريريرو  دعيريريريراة العايريريريرر  فيريريريرظ هيريريريرنا اليريريريرترابط ييريريرير  دكيريريريروك دعيريريريروته  عليريريرير  هيريريريردا 
 بايريرة.  بنيراء علير  هيرنا العةيرا في الع  يرة دسيرولميا أك دسووديرا الآثيراس اليرا وكيرا أك 
في المب يرث الآتي ثك شيراء  يرث لبياديره يسيرع  البدوجل  في الدعوة  مناهجةيرا   هيرنا ميرا 
 الله. 
 الثالث لمبحثا
 الحديثةالسيرة مؤلفات من خلال  المعاصرة مناهج الدعوة
أك  وابيرات السيريرة المعاصيررة  دوةويرا بونيروع -والسابح وما ة ل المب ث-دبو لنا      
 ةيرا ادجيرا عةييرا الع  يرة بيرو   في الاياغة  الفكر   ا بداع في  رت العر  الونا ل.
اليريردعوة ا تيرير مية الناي يريرة    وكيريرا أك فلميريرو   يريرد ما في عيريرالم الوا يريرا ف السيريريرة  اليريردعوة 
 . مريعيريرا      نادا   دلمبيحيريرا     بيريرد ك اصيريرلم اس  ييريرداس السيريريرة العلميريررة  فةةيريرا   المعاصيريررة
رة  بيردأت  ما هنا الحرس الر ياني  المةني الجر سيو ما  ب  اليردعاة تجيران السيريرة العلمير
علييره أيجيرا  بيردأت اليردعوة المعاصيررة درتير   عةلية الولثر في محيط الدعوة  اليردعاة؛  بنيراء  
مناهجةيرا   دجيريرا دويةاتهيريرا   دنوحير   تيريراولةا   دفةيرير   ا عةيرا   دحيريري  ير وةيريرا   فلميريرط 
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 في هيريريرنا المب يريريرث  نحيريريرا ل أك دحيريريرو عليريرير  بعيريريرا أهيريرير  هيريريرنن المنةجييريريرات الدعوييريريرة  اليريريرا 
 دوايةا  أ  دعةةا في محيط الدعوة الحديثة. ثالسيرة المعاصرة في  تمؤلفاتا   
 : المنهج الدعوي السلميأولا ً
دعيريروة ا تيرير   بلمبيعوةيريرا تيريرلةية الووييريره  الوتيريريلة  ال اييريرة منيريرن ادلمليريرا بهيريرا الداعييريرة      
 .  ظليريرير  اليريريردعوة عليريرير  ميريريرداس الويريريراسيخ دسيريريرلك  ريحةيريريرا ثب  ليريريروس الميريريردعوياا  ل
ه في   تيريراول الداعييريرة  تيريرلو هفي أ يريروال  ييريراكيوجل  امير    أميريراك داميرةية في تيريرلة  عحيريروله 
وعدد لبعا المنوةيرو  د يكوك منةا ا داء الم-  ثيرة  تباس  . ثب الله دعابالدعوة 
أك ا تيريريريريرير   دييريريريريريرا العنيريريريريريرو  - يريريريريريرنبا   افيريريريريريرتراء  -يعيريريريريريراع في هيريريريريريرنا العايريريريريريرر -ثب اليريريريريريردعوة
 انيرير ؛ مميريرا  ديريرا دعيريراة العايريرر ا  يريرران تحيرير    ا سهيريراس   أديريره ادوعيريرر بيريرالحوة  السيريريو
 تيريرلوس العنيريرو ميريرا المسيريرلةو   الموبنيريرو داةلييريرة دواييريره بةويريرو  يبةيريرةن موايةيريرة أميريرا 
  دويجيرة  .  دعوديره للعبةات ما الحا ديا عل  ا تير    كالمثير  ةاسيية وثلةا  يبةة
دوعيريرك  في محيريريط اليريردعاة ال ييريروسيا   دويةاتهيريرا منةجييريره اليريردعوة السيريرلةية بيريردأت لهيريرنا 
 للول ييريرد عليرير  أك دعيريروة ا تيرير     مجابهيريرة هيريرادو انبةويريرو  ميريرا أييرير   عليرير  دعيريروته 
    تاو  عردةا  مناهجةا. هدفةادكوك ث  تلةية في 
 لإاصيريريرة اليريريرا تهيريريرو   –في العايريريرر الحاديريريرر السيريريريرة  مؤلفيريريرات  ميريريرا هنيريريرا ييريريراء د س       
مفةيريريرو  السيريريرلةية الدعوييريريرة  في دعيريرير -ةلييريريرة المعاصيريريررةبالو لييريرير   الوعلييريريرا  ا تيريريرحا ات الع
دنيريرا ل أييريرداس السيريريرة ةير ل  في اليردعوة الحديثيريرة؛  ذليريرك ميريراالمفيريراهي  يولهيريرا  داير يا 
النبوييريريرة اليريريرا تحيريريريردث  عيريريرا اليريريريردعوة في مريلويةيريريرا المكييريريريرة  المددييريريرة   ثبيريريريرران يواديريريرو الرأفيريريريرة 
كوابيرات بالهيرد ء في هيرنن ال  ثير ما   لحد تميز الرحمة  الوساما في ا تلوس  الوتيلة. 
منيريرا  تهي يريرة  عليرير العيريرر    الحجيريرة عنيريرد البييريراك   الحيريروة في اليريرربط  ا تيريرحاط  مميريرا تيريراعد 
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  ة الحيريراسئر  فلميريرر ميرير بميريراالحواس  النحيريراش؛ بيرير  دفعييرير  العحيرير   تيريرلة  ييريردعو ثب اللمةلدينيريرة
 ميريريريرا العةيريريرير  الايريريريرا   السيريريريرلو  الحيريريريروم.  ييريريريردفا ثب    يحيريريريروا ا ويريريريراكا س اح  نس ليريريرير 
ثتيريريرير    عليريرير   ايريريرة  لفو يريرير   يريريرولالدعلييريريرا  دعبيريريريرا  عيريريرا هيريريرنن المنةجييريريرة أصيريريردت ا مثليريريرة
 يراك عكرميرة في عداويره لمتير      لديره يوسيرابا ميرا لثذ يحيرول   لعكرمة با أبي يةير ل
 اليريردن  فةيريرا ميريريرا أميريرر اشيريرتر  فييريريره  اليريردن ديريريرد ا تيرير   ث  اشيريرتر  فييريريره عكرميريرة.  ميريريرا أك 
في ةايروموه لمتير     ديردا  المسلةو فو وا مكيرة   أتيرل  أهلةيرا ث  أك عكرميرة بحير  معا
  اديريرير  المسيريريرلةو بسيريريريفه    هيريريررس ثب اليريريريةا.   اديريرير  أ  يكيريريري  بنيريرير  الحيريريراسس ن يويريريره 
 اميريريريررأة عا ليريريريرة    اديريريرير   يريريريرد أتيريريريرلة   فيريريريرنهب  ثب اليريريريريةا   أ نعويريريريره بيريريريرالريوع ثب بليريريريردن
  لمريبيريريرا  يريريراو   دةيريرير  علييريريره عكرميريريرة  سييريريرو بيريريره النيريرير  ما.  عنيريريرد محابليريريرة النيريرير  
 ذابيريرة يلييريرد   يريراك هيريرنا التريييريرو  افييريرا   )12(المةيريراير  مريبيريرا بالرا يريرو المةيريراير بالرا يريرو
 هيرو ململ يرل اليررأ   العدا ة في  لو عكرمة.  بعيرد أك دلميرا بالعيرةاددو   يرال للنير 
  لييريرا ستيريرول اللهت اتيريرو فر لي  يرير  عيريردا ة عاديوكةيريرا  أ  مو يريرو أ ديريرع  فييريره أسييريرد يييريراء  
  لاللةيرير  اغفيريرر لعكرميريرة  يرير   يريراو   باليريردعاءيدييريره  فييريره ثظةيريراس العيريرر ل. فرفيريرا الرتيريرول
. فةيريرا أك  يريرا )22(عيريردا ة عاداديةيريرا  أ  مو يريرو أ ديريرا فييريره يرييريرد أك يايريرد عيريرا تيريربيلكل
ا عكرميريرة هيريرنا اليريردعاء ييرير  اتيريرووب علييريره ادفعيريرال شيريرديد ... ثذ ميريرا  يريراك يوو يريرا مثيرير  هيريرن
أدفحوةيريرا ل أميريرا  الله ييريرا ستيريرول الله    أدع دفحيريرة  نيرير  ا تيريروحبال  هيريرنا التريييريرو. فحيريرال 
                                                           
   3    ال  ص يا   لم رريان   9505) النيسابوسا  المسودس  عل  الا ي و  س   )12
 . 172         
             1128س     أ سدن ابا عسا ر في داسيخ دمعا.072  3   7505السابا دفسه س     ) )22
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في الايريريرد  في الايريرد عيريرا تيريريربي  الله ث  أدفحيرير  ديريريرعفةا في تيريربي  الله      ادليريرير   ويريرا  
عكرميرة بوعيردن   في معر يرة اليرميرو   عا تبي  الله ث  أبلي  ديرعفه في تيربي  الله.ل  بيرر  
علير  هداييرة النيرا    يريايرا   ياد بنفسه  اتوعيرةد فيةيرا. أيير  لحيرد  يراك ستيرول الله
ة  في الوبلي.  ةيرة   وكيرا بلوغةيرا. ثذ ميرد ييردن ليرئ   لم يرات فحد  اك وث  في الدعو 
ويرد  الآ   ليحوده  ثب عالم النوس  الهداية   لكنه لم يكيرا يعيرر ا  وفيراء؛ ليرنا ديرران
 ي ييريرظ هنيريرا دل ييريرد المؤليريرو عليرير   اييريرة  )32(لييريرد العيريرفحة  الرحميريرة ييرير   ليريرد أعداويريره.
فحيرد  ؛للم ييراا يوميرا  دمة   الن  مما أي   أثناء اتوحباله  شد المعاديا له الن 
   هيرو في  سفيرا المنزليرة زييرد ميرا الفجير بير  بم   الوجا ن بالافا ا تاءة بالعفو  اب 
  ايرد أيجيرا  بييراك فةاذا عسان أك يكوك في مريلة ا توجعا ت   محا  الحوا المةكا
في أايريرا يعليرير  هيريرنا المعيريرادا الثيريراور موالييريرا   الكاديريرو لثةيريررة هيريرنن اليريردعوة الر يحيريرة السيريرلةية
 لهيريرنن النيريروع ميريرا الو لييرير   شيريرك أك مثيرير  هيريرنا   حميةيريرا   داصيريررا   معينيريرا  ليريردعوة ا تيرير  .
علير  ميرا ييرزع  أك  رييرا العنيرو  العيردة  أةيرن الثيرلس يحلميرا اللمرييرا   مثي تهيرا ا يداس
 يلحير  في    ةيرا أديره ير يرو  ليروس ال اديربو ميرا اليردعاة   اليردعوةا تير   في هيرو  رييرا 
أك دفيريرا السيريري ة بالحسيريرنة  ا تيريراءة با يسيريراك هيريرو  رييريرا الويريرلثير  دفوتيريرة  ا ميرير   اليحيريرو
دع  منةجييرة اليرا دير  الوسلي .  ميرا ا مثليرة اليرا ا ةيررد في الحلوس  دفعةا ثب ا واك
ساغيريريريريرو ل ذ يريريريريررة في مريليريريريريرة اديريريريريرلمةاد اليريريريريردعوة  الونكييريريريرير  باليريريريريردعاة ميريريريريرا اليريريريريردعوة السيريريريريرلةية
 ا تير   يرييروالله ستيرول  يراكل يحيرول  )لرحميرة في يييراة الرتيرولفي  وابيره (ا السيررياني
 أليرد ميرا سيليرو باليردعاء ريرص هيرو هيرا.. مكاويرده  شيرر سه  بيررغ  أعداويره؛  ليرد يير 
                                                           
 .991  1النوس ايالد محةد مف رة ا دسادية  فو    ولا     ) )32
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 لالل ةير  أعيرز  :فيحيرول - عةيرر ي سيرل  أك  بير  -ايلميراس بيرا  عةيرر يةير    أبيراأعداويره
أيبةةيرا  ف ك  يراك  با اي  لم يراسية  أ  بعةر  الر يلو ث لي ك  ب ل بي هنيا ا   ت    بليو
 عيرا الايرد ميرا اللمويير  الويراسيخ ثك  يويرابا  يراو     ) 42(ثب الله عةيرر بيرا ايلميراس.ل
 با دوحا   شعوسا  لو الرتول  في يوسس لم دينة   عا المسلةو  فونة الله  تبي 
 ثب مويرايوك د ر  بلا  م   شعر  تماما   العك  عل  ثنما الونكي   أ  الكيد في سغبة أ 
بالهداييرة  الرحميرة  لهير  اليردعوة هيرنن فجيراءت دليير   ثب مويرايوك يييراسد أ   بييرو 
 هير  هيرنن   ادير    ريحويره  ه  دفسيوه    ادير  دليرك هير  تيرنوه دلك اد     النجاة 
  ير  يريايرا    يراك ثك ستيرولنا الكيررم ..النيرا  ميرا الوعامير  في  مريعيويره ةلفياديره
  ير  ثب ف ةلةيرا ا تير  ؛ غيرير علير  هيرو ميرا  ير  ثب دعوديره ثيايرال علير  الحيرر 
 بيرالا ا  نيراع في يةيردن  ايراسد يبيرنل   يراك مجوتير   أ  دايرراني أ  يةيرودا أ  معر 
  صير  يير  ا تير     يرو   أ  ثدسيراك سفيرا ثذاا  شيرديد ميرزك يزديرا     يراك أيسيرا  هير 
ل ع ل يرك   ﴿  يرال دعيراب را بيره  . ا تير  الحيرزك هيرنا عيرا  يير  ايران عيرز الله أك ثب ا ميرر
ا  دير ف س ك  أ    ي ك ود وا م يرؤ م ن و  
ف ير   د يرن  ه و  دير ف س يرك  ﴿أيجيرا  .  يحيرول )3(العيرعراء ﴾ب اة 
 . )8(فا ر  ﴾ع ل ي ة    ي س ر اتَّ 
للجيريريرير ط عليريريرير  أييريريريرد ليحبيريريرير   لم لعليريريريره ميريريرير سا   ل ميريريريرا شيريريريردة هيريريريرنا الحيريريريرزك ث  أك الرتيريريريرو 
ليريريره في  منةجيريريرا  ) 652(البحرة ﴾اليريريرديا   ث يريريرران في﴿ ا تيريرير    ثنميريريرا يعيريرير  الآييريريرة الكرويريريرة
يياده  فو حا في يياديره الويروانك الراويرا المعجيرز  ثذ أديره ييردعو ثب الحيرا اليرنا معيره بكير  
                                                           
          عنه   في منا و عةر با ايلماس سد  الله 81باس  اناما الا يا تنا الترمنا  الترمنا )  )42
 .716   5يسا ص يا غريو          ال 1863س          
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ل.أبيريردا   ثلييريره مكرهيريرا    يريروة   لكنيريره   ييريردفا أييريردا  
 هكيريرنا يعيريرعر الحيريراسئ لهيريرنا الوعلييريرا  )52(
 يرصيره علير    بيرد ء الداعييرة تجيران مدعوييره  محاسبييره ما معادييره  عل  مو و الن 
اليريريريردعوا المسيريريريروةر   دواصيريريريرله  تيريريريرعيه  فةيريريريرو يسيريريريروعو حاديريريريرو ثفناوةيريريريرا ايريريريراة أس ايةيريريرير   
ثك  .الله ييردا الموكرس   برغبوه الحلبييرة الايراد ة بيردعاء دير  مجيرةوك ا يابيرة يجيرعه بيرو
وير   ليروس    دوح مث  هنن المعاني ما ة ل تحليير  موا يرو اليردعوة في السيريرة النبوييرة
بالرحميريريريرة  اللمةلدينيريريريرة اليريريريرا ثك اتيريريريروحرت في الحليريريريروس  بالهيريريريرد ء  ا ميريريريرا   يكنفةيريريريرا الحيريريريراسوو
  تجليرير  في موا فيريره ميريرا مدعوييريره  لينيريرة  لةيريرات س را يريرة  ألحيرير  بظ لهيريرا عليرير  لسيريراك الداعييريرة
 انياشيريرة ا ويريراك في عا فيريرةهيريرنن المنةجييريرة الدعوييريرة  دويريراوج تجليرير  لحيريرد .  دواصيرير   دسيرامحا  
ادبيراعة   عةيرا محبيروة   دحيرديره  لحيري   مبيرادئ الا م ت  لوس المدعويا  في صيردت 
أ  أك اييرو   مميرا يبلمير  دعيرود أك السيريو هيرو اليرنا أ يرامة  علير  اليردياهنا الديا؛ 
ثذ هيريرير  وكيريريرا أك يكيريريروك السيريريريو  ا تيريرير  . عحييريريردة الوةدييريريرد هيريريرو اليريريرنا ييريريراء بهيريرير  ثب 
ا  هيريريرنا في ادوعيريراس المبيريرادئ  ذيوعةيريرا في العيريرالمو بهيريرنن السيريررعة المنهليريرة   م يرير  الحيريروة تيريرببا  
اليرنا  هيرناأ الوج يات العزيزة  الفةير  الثا يرو  النا وكا أك مة  هنن الرتالة بهنن
ثك منةجييريرة عحليره فلير  يفكيرر  لم يعحيرير    أل ير اليرنا هيرنا حم  ير  عليةيرا بيرالحوة  الحةيرر  أ  
مؤ يردة  تجيو عا هيرنن ا تير لة الا دابعوةا الدعوة في مسيرتها الواسرية الدعوة السلةية
في  اعنةير ي  بيرد  ةنةجييرة دلميررح دفسيرةا في عيرالم اليردعوة المعاصيرر  فاعلية د سها  يردوا  
دؤ يريريرد  ييريريرود  اليريريراظيريريراهر المبعا دعيريريرر ليريرير فيةيريريرا يليريرير   دبلييريرير. الرتيريريرالة  هداييريريرة العيريريرالمو.
في العايرر الحاديرر  ادسيراع دلما ةيرا  دفعيلةيرا في محيريط اليردعاة  المنةجية الدعوييرة السيرلةية
  .المعاصريا
                                                           
 .512   الرحمة في يياة الرتول) ساغو السرياني    )52
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 ترعة ادوعاسها بو  لماعات شير  ميرا الميردعويا عالمييرا    الدعوة المعاصرة اايات -
  فبةحيريريرداس شيريريرعوس ييريريردل عليريرير  الويريريرزا  اليريريردعاة بالمنةجييريريرة السيريريرلةية في الوبلييريرير.  البييريريراك
  يواساديريريره   ثسشيريريراداده   دوييةاديريريره  في ييريريرديث الداعييريريرةالميريريردعو بيريريرا ما  اللمةلدينيريريرة 
   العحول. حلوسال ريحةا ثب  الدعوة دعر بمحداس ما   تلو ياده
 ثثيريراسة الوييريرداك   عليرير  العا فيريرة في ةلميريرابوة  اعوةيريراد  ثيريرير ميريرا اليريردعاة المعاصيريرريا -
  يعيرد دليري  علير  تيرعة الايردس  س يرة الحليرو  اييرترا  الآةيرر العح  الحواس  تحريك 
تححييرا اللمةلدينيرة الحلبييرة عنيرد   ير  ذليرك ميرا  يراس منةجييرة السيرل  اليرا دحيريرو  علير  
الحيرواس الحيرر   الوفكيرير المويرلني   المرايعيرة  السيرؤال   ا  ونيراع  بي يرةفر المدعو  بما يو 
 . راس ا دباع  ا لوزا الهادئ  ب  افاذ 
 عيرد دليري  ي العاوعات العرتة دد دعوة ا ت    اتهامه بالعنو  ا سهاس  ثرة -
 ؛المعاصيريررة في اليريردعوة  بييريراك ميريردد فاعليوةيريرا نةجييريرة السيريرلةيةالمثثبيريرات  عليرير   ةيريررا  
   محا ليرة  ادوعاسنظةوسن  مت   ما لوك سميه فيةا هو تبوأك المعاديا ل ذلك
هيريريرنن ثشيريريراعة ميريريرا يجيريريرر باللمةلدينيريريرة  ا ميريريراك اليريريرنا يسوعيريريرعرن الميريريردعو ميريريرا ةيريرير ل 
 الدعوة الربادية. 
بالوايردا الفكيررا ليربعا سمونهيرا   المعاصيررة مؤتسيرات اليردعوة اهوةيرا   ثيرير ميرا  -
محا ليريريرة سدهيريرير  ثب اللمرييريريرا الايريريريرواس الموبنيريريرو لل لميريريراس العنييريريرو باتيريرير  ا تيريريرير    
   ... غيرها. دلليو الكوو    عحد المؤتمرات  بالحجة  ال هاك
 المنهج الدعوي التربوي  ثانيا:ً
لحيريريرد تيريريراد في  تيريريرط بعيريريرا اليريريردعاة ليريريرزما  وييريرير   أك د سهيريرير  في  تيريريرط الميريريردعويا        
العاسديرة  ين ار في ثلحاء ايلمو   ثعلماء الدس     ثعداد الفوا د   يير  المعيرا   
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د ك العيريرعوس بو ةيرير  مسيريرؤ لية الموابعيريرة  أ  ا هوةيريرا  بوا يريرا الميريردعو  تيريرلو ه  أ  الول يريرد 
 ما يد س د يير ثص ي  عل  المسوود المجوةع  العا .
 لكيريرا ميريرا ةيرير ل بعيريرا  وابيريرات السيريريرة المعاصيريررة   ةاصيريرة اليريرا هيرير  ميريرا النيريريروع       
منظوميريرة اليريردعوة الحديثيريرة   بيريرو الو ليلير   الفكيريررا  بيريردأت دوبليريروس   دنجيريرج   دسيريرود في 
محيريريط اليريردعاة منةجييريرة (اليريردعوة التربوييريرة)  اليريرا يحايريرد بهيريرا يعيرير  اليريردعوة عةلييريرة دنةوييريرة 
مسوةرة  تهد  ثب ا نماء  الولميروير العيرام  عنيرد اليرداع   الميردعو     دوو يرو بادوةيراء 
 الموعظيريرة العيريرفوية العيريرابرة  ثنميريرا دنوحيرير  ميريرا مو يريرو ثب مو يريرو    تيريريلة ثب أةيريررد  ليريري
فحيريرط ميريرا أييرير  ثتميريرا  عةلييريرة اليريرب ا  اليريروعظ  ثنميريرا لوعيريرو عليرير  الولمبييريرا العةليرير    تححييريرا 
 التربية في صوسها المونوعة عند المدعو.
   لحيرد تجلير  هيرنن المنةجييرة الدعوييرة التربوييرة علير  مسيروود اليردعاة  بير  الميردعويا       
د عليريريرير  مسيريريريروود الميريريريردعويا  ميريريريرردبط بو ححةيريريريرا عليريريرير  مسيريريريروو   أ يريريريردت عليريريرير  أك اايةيريريريرا
لهيريريرنا الفةيريرير   بيريريردأت بيريريررامج ثعيريريرداد  دلهييريرير  اليريريردعاة   دويجيريريرة  . اليريريردعاة ميريريرا أدفسيريريرة  أ   
  بالحيريردس اليريرنا  علةييريرا    فكرييريرا   الفردييريرة  المؤتسيريرية د عيريرن بتربييريرة اليريردعاة  دعةةيرير  س يادييريرا  
 يؤهلة   عداد  بناء شراوا المدعويا الم ولفة.
 لحد  اك ما أه  الد افا في دبيرني  ظةيروس  ادوعيراس هيرنن المنةجييرة علير  مسيروود        
اليريردعوة المعاصيريررة هيرير  هيريرنن الو فيريرات الو ليلييريرة التربوييريرة   الوعليحيريرات المايرير وبة بالمعيريراني 
 ا شاسات الدعوية  الا د ثرت بد ة   ص  ي   بوع    ي رست بفة  بو  يات بعا  
نيريرد دنيريرا ل أييريرداس المريليريرة المكييريرة  اليريرا تمثيرير  بيريردء ع-  تحدييريردا   – ويريرو السيريرير المعاصيريررة 
 )62(في غيريريراس ييريريرراء اةو ويريريره ادلم  يريريرة اليريريردعوة. ميريريرا ذليريريرك عليريرير  تيريريربي  المثيريريرال   ايريريرة
                                                           
  ما بعدها. 05سايا  تهنيو تيرة با هعا   عبد الس   هاس ك   )  )62
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الليالي اللمويلة  ي  ياءن الملك بالبعاسة    ويرا  ييرات الحيرر ك. يحيرول   مولم   موعبدا  
يوعبيريريريرد   يايريريريرح   لبيريريريره   ينحيريريرير  س ييريريريره   في غيريريريراس ييريريريرراء  يريريريراك محةيريريريردل محةيريريريرد ال يريريريرزالي 
يير   صير  ميرا الايرفاء ثب مردبيرة    يحترس ما الحا يةدن   يبوعيرد عيرا البا ير   تيرعه
ييريريريررد سؤييريريريرا ث   عالييريريريرة ادعكسيريريرير  بهيريريريرا أشيريريريرعة ال ييريريريروس عليريريرير  صيريريريرف وه المجليريريريروة  فلمسيريريرير   
للداعييرة  بير  ثعيرداد ديرر سية  عةلييرة .  هنا الو ليير  يعيرير ثب)72(لياءت  فلا الابا
 دبلي ةيرا   يلحير  في ةيرا ر  ير   يراسئ ميرا اليردعاة أك صيرفاء الحليريروس  ة اليردعوةستيرال ءبيرد
علير   معلحيرا  تيرعيد البيرو    يحيرول.  س    ا س اح  ريا لني  اييرير  الوعيربا بهيردا اليررحما
فوليريريرك هيريرير  العيريريردة الكيريرير د اليريريرا ينب يريرير  أك يوسيريريرلا بهيريريرا اليريريردعاة ثب الله  ل  الحايريريرة ذاتهيريريرا
هيرنا  ).82(لبلعباء الدعوة ا ت مية يبيبه محةدا دلك ه  العدة الا يةز الله بها 
أميريرا في ث يريراس دربييريرة  ثعيريرداد الميريردعو عليرير  مسيريروود دربييريرة الداعييريرة  ثعيريردادن لحةيرير  الرتيريرالة  
في المريليرة المكييرة   )92(بلصير ابه في داس ا س ير  ابيرا ا س ير    فويرلتي  ايرة ايوةاعيره
في مجيريرال  د س اليريرداع  ا  ل لسيريريرة المعاصيريررةلوكيريروك ميريرادة غنييريرة يير يرير   ن ميريرا ة لهيريرا  و يريراس ا
  في داس ا س ير   فيرا الله دعيراب ستيرولهلدربية المدعويا  ا سدحاء به . يحيرول الاير بي 
ثب دكيريرويا انةاعيريرة ا  ب ميريرا الايرير ابة  يييريرث  يريراموا بيريرلعظ  دعيريروة عرفوةيريرا البعيريررية. 
ي يردس   ف  اد  دحلمة البدء في ير ة التربية الربادييرة ا  ب هير  لحيراء الميردعو بيرالن  
للةيريريردعو تحيريريرول غرييريريرو   اهويريريرداء مفيريريرايو  في يريريرر  الميريريردعو ميريريرا داويريريررة الظيريرير   ثب داويريريررة 
                                                           
 .99محةد ال زالي  فحه السيرة    )  )72
 .08 محةد تعيد البو    فحه السيرة   )  )82
     داس 4002هير 5241    ط ا  ب 03)  سايا  دوس اليحو في تيرة ةير المرتلو  محد ايجرا     )92
 المعرفة بير ت  لبناك.         
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النيريريروس   يكوسيريريرو ا ويريريراك  يلميريريررح الكفيريريرر   يحيريريرود عليريرير  تحةيريرير  العيريريرداود  المايريريراوو في 
 لم دكويريريريريرو  وابيريريريريرات السيريريريريريرة المعاصيريريريريررة . )03(لتيريريريريربي  دينيريريريريره اندييريريريريرد  عحيدديريريريريره السيريريريريرة ة
أ  ا شاسة   ية التربية في الدعوة ا تير مية  ثنميرا  ييرددا بعجيرا   أ  الو لي   بالوعليا
  يعيريراج المؤليريرو أتاتيريريا   يو يريرن موديريروع التربييريرة ميريرا ةيرير ل أييريرداس السيريريرة محيريروسا  )13(منةيريرا
  ما ة له    ما يوعلا بالتربية  مفرداتها الو ااية.
وة    شيريرك أك ا يريرير ع دعيريراة العايريريرر عليرير  مثيريرير  هيريرنن الو ليريريري ت  الوعليحيريرات   دساتيريرير
لهيريرنن الكوابيريرات اليريرا ديريرربط اليريردعوة بالتربييريرة  الوكيريرويا   تجعيرير  ميريرا أهيرير   ظيريراوو الداعييريرة 
حافيريريريرة عاميريريريرة عنيريريريرد أيريريريراهير اليريريريردعاة  د ليريريريرز  الداعييريريريرة أعيريريريراك عليريريرير   ديريريريرا ثالوويييريريريره  التربييريريريرة  
ت التربوييريرة تجيريران ميريردعون بوايبيريرات دربوييريرة تجيريران دفسيريره   دجيريرعه عليرير  أليريرة ميريرا المسيرير وليا
حافة الا أدجيرجوةا  ويرو السيرير المعاصيررة   أ يردت عليةيرا  ما ة ل هنن الث مجوةعه. 
ما ة ل المالمل ات  ا لفال الدعوييرة التربوييرة المعيرتر ة بيرو هيرنن الكويرو المعاصيررة  
ميرا اليردعوة  أهيردافةا   بيرات تححيحةيرا ميرا أليرة ميرا دسيرةو  أصيري   أصب   التربية ييرزءا  
ت المنةجييرة الدعوييرة التربوييرة ثليه الدعوة ما ثاانات في  ا عةيرا المعاصيرر.  ميرا هنيرا دعيرل
 الحديثة  لوعلا عا دفسةا في عدة مظاهر ما أ ةا 
ث اميريرة المعاهيريرد الدعوييريرة   اليريرد سات الودسيبييريرة   المسيريرابحات الونافسيريرية   الوحييةيريرات  -
 الد سية بو الدعاة؛ للونعيط  الولهي   الولموير المسوةر.
                                                           
 .79  1عل  الا بي  السيرة النبوية عر   اوا  تحلي  أيداس    ) 03(
    فات دربوية   ك  ملمبعة داس الوفاء.   نلك  واسما ذلك  المنةج التربوا للسيرة النبوية  منير ال جبا) 13)
 ا ت مية  الكوي  .  غير ا. هير  مكوبة المناس  8041ما السيرة النبوية  عبد الحةيد الب لي  ط أ ب         
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في محيريريريا اليريريردعاة  يعةليريريروك  ادوعيريريرار شيريريرعار (الداعييريريرة القيريريردوة) اليريرير ا أصيريريربا هيريريردفاو  -
  .وتميزنبين المدعويا  يقا  عليه أداء الداعية  على تحقيقه وايلوزا  به  ومعياراو 
قيرير  إلى مسيريروود الميريررذ   اليرير ا ميريرر عليريرى ديريردبر ادوقيريران الميريردعو ميريرا مسيريروود المول -
 .  وتحقيق الو ييرالمعلومة  ودطبيق المعرفة  وايتوفادة ما الموعظة
اهوةا  الدعاة بقجاو التربية وا ص ي في المجوةعات  والقييرا   لموابعيرة والرصيرد   -
 وع   الظواهر العامة. 
 المنهج الدعوي الاستيعابي ثالثا:ً
لقيريريريريرنوف    عاصيريريريريررة ابيريريريريررا  وتحلييريريريريرل دعيريريريريروة النيريريريرير  ويريريريريرا ت السيريريريريريرة المإك اهوةيريريريريرا       
واخيرو ف أعةيراره     ما اليةود والنقارد واليروثنيين المدعويا على اخو ف عقالده 
ميريرا العيريريو  والعيريرباس والقيريربياك  واخيريرو ف مسيريرووو   اييوةاعييريرة ميريرا ال يرير  والفقيريرير 
أونييريريريريرال  العيريريريريرربي والحبعيريريريرير   والسيريريريريريد واليريريريريررلي  والمسيريريريريرود والميريريريريررؤو   و يريريريرير ل  اخيريريريريرو ف
والفارتيريرير  والروميريرير . يعيريريرل اليريريردعوة عالمييريريرة الرتيريريرالة والووييريريره  وفيريريرر عليريريرى دعيريريراة العقيريريرر 
ة  وأصيرنافالميردعويا  لوفاعل ا يجابي الموادد؛ يتويعاس شيررالا  منةاية ارورية دلز 
تحليريري ت    عنيريرد دراتيريرة الداعييريرة وييريرزداد هيرير ا المعيريرن وايريروحاو  الموعيريرددة في العقيريرر الحاايريرر.
عليريرى ملييريرو القليريروس المنَكيريررة  وييرير س  السيريرير المعاصيريررة اليريرا دبيريرين قيريردرة النيرير    ويريرل
. يقيريريرون )23(مثيريريرل ميريريرا حيريريردس ييريريرو  حنيريريرين  عنيريريرد دو ييريريرا ال نيريريرال   النفيريريرو  النيريريرافرة ال اايريريربة
لقلوس السادة ميرا قيرريب بعطيراء     مقطفى السباع  عند دعليقه على مليو الن 
               ا تيريرير   دييريريرا هداييريريرة وإصيريرير ي  فيريرير   لرغ  عيريريرداو   القد يريريرة ليريريردعوة ا تيريرير    بيريرير خيريريرا 
                                                    يكوف  بفر تلطاده  لقةر وال لبة   ةا دفعيرل  ثيرير ميرا اليرنظ  اليرا دعوةيرد في قيامةيرا 
                                                           
 وما بعدها. 472) رايا    يل تيرة با هعا   عبد الس   هاروك    )23
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 بحاوةيريرا عليرير  الحيريروة د ك اتيريروجابة النفيريرو   الحليريروس  بيرير    بيريرد ميريرا دفيريروا الحليريروس ليريره  
 اتوبعيريراسها بهدايويريره   دععيريرحةا لمبادويريره  مثليريره   ميريرا دا  العلميريراء عنيريرد بعيريرا النيريرا  مفييريردا  
في اتوايرير ح  ليريروبه   غسيرير  عيريردا اته   فالحكةيريرة  يرير  الحكةيريرة أك دعلميرير  ييرير  درديرير    
فيريرزذا صيريرل   دفيريرو  أشيريررافة  بهيريرنن ا علمييريرات  دفو يرير     ةيريرا فعيرير  ستيريرول الله
بعيريرد أك فزديريره  ليريروبه  بعيريرد ذليريرك لنيريروس اليريردعوة   حميرير  أعباوةيريرا   هيريرنا هيريرو اليريرنا يايرير   
 ليريروس هيريرؤ ء الزعةيريراء  ناليرير  ميريرا دفوتيريرة   يرير  موييريردة  يحيريرد عليرير   ديريرللو ستيريرول الله
الوعيرر ثك دلليو الحلوس هو شيرعاس ا تيرويعاس اليردعوا  يلييره  .)33(لا ت    دعوده
   ثديرزال  ير  فيررد فيرية   دحدير السادة  علييرة الحيرو الم ولفة للةدعويا   النفسياتعل  
ثب  عنيريريرد دعليحيريريره عليريرير  مراتيريرير ت النيريرير  منيريريرير ال جيريريرباك ميريريرا يناتيريريربه ميريريرا منيريريرزل. يحيريريرول
 يريراك يجيريررس عليرير  ا  ديريراس النفسيريرية اليريرا   د ييريرظ أك الرتيريرولل )43(المليريرو   الرؤتيريراء
دلمة ا هؤ ء الحا ةو عل  ملكةير    أديره تيري فظ  رعاها الحا ةوك  فكاد  ستله
له  ثذا دةلوا في ا ت    يير  أ ل يرك اليرنيا عيراد ا ا تير    ييراسبون  لم يكيرا ال يريظ 
أ  الححد لي ير هنن السياتة  ب   اك ث رامة  هو ا تا  بعيرد دةيروله  في ا تير    
 ثناليريرة الحيريريرزك بيريريراع ا د.   يريرنلك در ييريريرو  ليريروس )53(لأ  ييرير  بعيريرد ادحلميريريراعة  عيريرا يربيريريره
 العيرك منةيرا  سفيرا اليرر ح المعنوييرة عنيرد أيريعة . يحيريرول منيرير ال جيرباك أيجيرا عنيرد دعليحيره 
 ميريرا ةاليريرد بيريرا الولييريرد  عةيريرر  بيريرا العيريرا بعيريرد ثتيرير مةةا  لكيرير َّ  عليرير  معامليريرة النيرير 
   ثتيرير   ةاليريرد بيريرو ييريردا ستيريرول  الم ييريرظ أك عيريرر عةيريرر  سديرير  الله عنيريره ا تيرير  ل
                                                           
 .941مالمف  السباع   السيرة النبوية دس    ع     ) )33
 ) محةد اللميو النجاس  الحول المبو في تيرة تيد المرتلو    )43
 .75  3) منير ال جباك  المنةج الحر      )53
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  لكيرا ديررد في بعيرا انزوييرات ثشيراسات لمعيرن دير   في لم روليرو في المجيرةوك الله
لحييريران   عةيريرر   ييريررد تهليرير   ييريره  بيعيريرة اليريردعاة. ف اليريرد  ييريررد ابوسيريرا  ستيريرول الله ليريره منيريرن 
ثذا يزبيره أميررل.  لم يعيردل بيره أييردا    منيرن س ن.  ةاليرد يحيرول  لثك ستيرول الله الن 
 هيريرنن ا شيريراسات ثذا يزبيريره أميريرر.ل   يعيريردل بيريره أييريردا  لم   عةيريرر  يحيريرول ل ثك ستيريرول الله
   أديره    فكير  صير ابي يعيرعر أديره أييرو ثب ستيرول الله  ديردل علير  عظةيرة النير 
اليرا يؤ يرد  ويراس السيرير   غيرير ذليرك ميرا ا مثليرة) 63(.لمو يرا ثحويره  ييردن ميرا د ك النيرا 
ميريرا  ميريرا ميريرنة    الميريردعوياأييريرا أصيريرنا بوعليحيريراته  ديريرر سة اهوةيريرا  الداعييريرة باتيريرويعاس 
  بيريريريرير   بيريريريريراوا النفيريريريريرو   فةيريريريرير   اتيريريريريرو دا  ل يريريريريرة الحليريريريريروس أك ثبلم ييريريريريرؤما   دعيريريريريرير  ميريريريريرا 
فةيرا يايرلا لحيرو   يرد  ؛هيريرو  رييرا هيرنن المنةجييرة  مخا بيرة العحيرولالعبيراسات اتيرو دا  ل يرة 
 لهداية ا م   الععوس.  يكوك فونة لآةريات  دعوة الفرد  د دكوك مفوايا  
المسيرا اة بيرو الميردعويا في   اعيردة  ما هنيرا دعيرلت المنةجييرة ا تيرويعابية في اليردعوة علير 
المايريريرير وس  دحيريريريردير الوتيريريريلة المناتيريريريربة   براعيريريريرة ا تيريريريروة ل ديريريريرر سة  ميريريريرا اليريريرب ا  البييريريريراك
 لحد تجل  في اليردعوة المعاصيررة  .ر العديد عل  هدايوة   دوصي  الدعوة ثلية بالح
 عدة مظاهر ددل عل  دبني هنن المنةجية بو  لماع  بير ما الدعاة المعاصريا منةا 
ا هوةيريريريريرا  بزعيريريريريرداد الكيريريريريروادس الدعوييريريريريرة المؤهليريريريريرة بثحافيريريريريرة  ل يريريريريرات   دحالييريريريريرد شيريريريريرراوا   -
 المدعويا الم ولفة عل  مسوود العالم. 
ميريريرا أييريرير    اتيريريرو دا   ثيريريرير ميريريرا اليريريردعاة ميريريرا يعيريريرر بعيريريربكات الوواصيريرير  الكيريريرتر ني -
 لو حيا  ايو الب ا العالم .  الوصول ثب أ    دس ما المدعويا
                                                           
 .19   3)  السابا دفسه    )63
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ييروسيا في الو اايرات الم ولفيرة علير  تمثيير  ا تير   دعجيا الدعاة لكثيرير ميرا ال  -
  الوعريو به في محيط الحياة العةلية.
في العيريريرالم  با ديريريرافة ثب نييريريرادة عيريريردد  أصيريريربا ا تيريرير   ميريريرا أ ثيريريرر ا دييريريراك ادوعيريريراسا   -
 الراغبو في دساتة ا ت    الوعر عل  أدباعه. 
 المسيرةوعات بكير   ثرة  دنوع  تاو  اليردعوة المعاصيررة ميرا الملمبوعيرات  المروييرات  -
 أدواعةا  هنا با دافة ثب ادساع المرا ز الميدادية يول العالم للوعريو با ت  .
 الشاملالمنهج الدعوي : رابعا ً
في الدعوة  هو شمولية المفاهي   الحي  ا صير يية اليرا  المحاود بالمنةج العام         
دعيريريريريرة   يريريريرير  يواديريريريريرو الحييريريريريراة    يريريريريرنلك الوتيريريريريراو   اللميريريريريررت اليريريريريرا   دحيريريريريرو عنيريريريريرد الحيريريريريردم 
الوحليدا  ثنما دوسا ما ادساع الزماك  المكاك  ادوعاس ا دساك. فالداعييرة المعاصيرر ليرد 
  أك اليريردعوة ا تيرير مية   ميريرا ا ييريرداس اليريرا ديريردل عليرير عنيريرد  راءديريره للسيريريرة النبوييريرة  ثيريريرا  
   لكا ما غياس الولمبيا الكامير  لهيرنا المعيرن في  ا يرا الحييراة شاملةوكا ث  أك دكوك 
المعاصيريريريررة   لو ييريريريرا المحيريريريرا  ت الموعةيريريريردة لو جيريريريري  د س ا تيريريرير   في الوا يريريريرا الملةيريريريرو   
ة أ ييرير  يوناتيريرو ميريرا ا  عيريرابر   أميريررا  -لعحيريرود  ويليريرة–أصيريرب    جيريرية العيريرةولية في اليريردعوة 
 في ا ت  . مكادوه  نا المبدأه
لييير  ف  ما هنا ياء د س الكوابيرات المعاصيررة للسيريرة في محيريط اليردعوة الحديثيرة        
العةول   يعلوه يجر نا ية في الدعوة   أعاد  عل  ادوعاسن   دل ير  في  ثيرير مفةو  
دعيرر ما ا يياك عل   رت دنفييرنن؛ مميرا يعير  العيرةولية في اليردعوة المعاصيررة منةجييرة 
. يحيرول فو ير   يرولا  مؤليرو  ويراس ملةوتا   بها الدعوة   واستةا  ثير ما الدعاة  ا عا  
ا وايررت  ميرا ايلميرل أك دظيرا أك دربييرة الرتيروللمف يررة ا دسيرادية)  (النوس ايالد
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عليرير  دز ييريرة النفيريرو   ثذ أديريره أديرير  بنظيريرا  شيريرام  للتربييريرة  را يريرو العحيرير   اليريرر ح  الحليريرو  
. هيرنا ميرا دايييرة المفةيرو  العيرا  ليرد س الداعييرة )73(لالعير ء دفسيره  الححاوا الحر دييرة دفعير 
العيرام  ميريرا مدعوييره. أميريرا ميرا دايييريرة الولمبييرا للعيريرةول في  ا يرا اليريردعوة  فحيرد عيريرر ليريره 
ثايريريرا ل تيريرعيد ييريرود بوعلييريريرا ديريرافا عنيريرد يديثيريريره عيريرا أبيريريررن م ميريرا المريليريرة المددييريريرة. يحيريرول 
     دتيريريرووسيا      ادودييريريرا   ا وايريريراديا       ايوةاعييريريرا     دربوييريريرا  مريليريريرة ير يريريرة مسيريريروةرة  دعوييريريرا  
  فيريريريرو ي  فيةيريريريرا العةيريريرير  اليريريريردعوا  التربيريريريروا ميريريريرا العةيريريرير  السياتيريريرير     عسيريريريركريا   تياتيريريريريا  
 لحيريرد تحيريردس أيجيريرا محةيريرد أبيريرو فيريراس  عيريرا بنيريراء المسيريرجد في المدينيريرة   )83(ل...االعسيريركر 
   ديريريريرر سة العيريريريرودة بيريريريره ثب هيريريريرنا اليريريريرد س في الوا يريريريرا  د سن في تححييريريريرا معيريريريرن العيريريريرةول  ا عيريريريرا  
بالنسيريريريربة للةسيريريريرلةو   افكرييريريرير ا يريريريراك المسيريريريرجد منيريريرير  ثعيريريرير    ثشيريريريرعاعل اصيريريريرر. يحيريريريرول المع
   يوكيريريريرافلوك  لوةعيريريريروك فييريريريره للب يريريريرث في  جيريريريراياه  العاميريريريرة  يوعيريريريراسفوك فييريريريره  يوكيريريريرادفوك
عيريريرا  جيريريراياه    يحيريريرد  لهيريرير  الحليريريرول لهيريريرا     يو يريريرابوك   ميريريردثة  الرتيريريرول   يويريريرزا س ك
للحجيريراء  يحجيرير   لمسيريرجد محيريررا   يجيريرعة  في  ةيريرر ا ةبيريراس عيريرا أييريروال ال يريرز ات    يريراك ا
 للعيريروسد يسوعيريريرير الرتيريريرول فييريريره بيريريرو المو اصيريرةو    يريريراك المسيريريرجد محيريريررا    الرتيريرول
المسلةو فيه  فةو بمثابة مجلير  ا ميرة  دعيرر فييره  جيراياها ا يوةاعييرة  السياتيرية 
 ا  واادية   يفكر المسيرلةوك  أهير  الحير   العحيرد ةاصيرة بزليراد الحليرول المناتيربة لوليرك 
عيريريرا الحةيريريرا  ا سهيريريراس  الحجيريريرايا  في ييريريرو ميريريرا الحرييريريرة في الوفكيريريرير  ثبيريريرداء اليريريررأا  بعييريريردا  
مفةيرو  العيرةول في اليردعوة الحديثيرة   يو حيرا ةلميروة ةلميروة  يير ن هكنا  )93(.لالفكرا
                                                           
 .193    )  محةد فوا  ولا  النوس ايالد محةد )73
 .563   1تعيد يود  ا تا  في السنة  فحةةا    ) )83
 .362 262) محةد أبو فاس   السيرة النبوية دساتة تحليلية    )93
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 بهيرنن  ا الفة  العةيا  اليرربط العةلير  بيرو أييرداس السيريرة   ا يرا اليردعوة.ما ة ل هن
  بيريردأت اليريردعوة ا تيرير مية فيريرر  ميريرا دلميريرات بيحيريرا   دلم انةيريرود في بييريراك العيريرةول مفةوميريرا  
المودوعات المحيرددة في العحاويرد  العبيرادات ثب ا ةير ت  المعيرام ت   ميرا المسيرايد في 
أداوةا الوحليدا  ثب تاية الحياة العةلية الريبة   ما الوزا   تاو  الب ا العويحيرة ثب 
في أ ثيريريرر ميريريرا مو يريريرا ثب ا داء الوفيريريرنا في  الوتيريريراو  الدعوييريريرة الحديثيريريرة.  ادوحليريرير  اليريريردعوة 
المؤتسيريريريرير  انيريريريريراما  الحيريريريريراو  عليريريريرير  اللجيريريريريراك المو اايريريريريرة  اليريريريريرا تهيريريريريرو  بالرييريريريريرال  النسيريريريريراء 
   شيريريريريرك أك  ة  ا يوةاعييريريريرة  العاولييريريريريرة للعاميريريريريرة. ا  فيريريريرال   دلميريريريريررح المسيريريريريراعدات المادييريريريرير
ادوعيريراس هيريرنن المفيريراهي  ميريرا هيريرنن الولمبيحيريرات العةلييريرة في العايريرر الحاديريرر  أفيريراد اليريردعوة في 
 ء. منةا عدة أشيا
  ليريريرد الميريريردعو فيةيريريرا يليريريرول الييريريرو   الليليريريرة   يبيريريرني عليريرير  يعيريرير  اليريريردعوة  ا عييريريرة فعاليريريرة -
 .منعودا   أتسةا مسوحب  
أصب   الدعوة ير ة دنافسية ابوكاسية منوجة  يععر اليرداع  ميرا ة لهيرا با ثيراسة  -
  الوجديد  در سة الوفاع .
للوعر عل  شيرراوا ميرا الميردعويا سبميرا  مخولفة   رت دعويةايوةاعية فوا مجا ت  -
   يوسن الوصول ثلية  عا  ريا  تاو  الدعوة الوحليدية.
ثديريرعا شيريربةات المولميريرا لو عليرير  اليريردعوة  تيريراعدت هيريرنن المنةجييريرة في ثبلميريرال  أ  -
  اتهامةا بالريعية  الو لو.
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 المنهج الدعوي التخطيطي خامسا:ً
يحايريريريرد بيريريريرالو لميط في اليريريريردعوة  أك دكيريريريروك ير يريريريرة اليريريريردعوة  فيريريريرا هيريريريرد معليريريريرو          
مدس تة   دحيي  داو  يعيرو علير  الواير يا  الو سيرو  اليردفا ثب الولميروير.   ثيراءات
 يروي    أصيربا أمرهيرا سديبيرا مللوفيرا    ويرا  عيرا تيراية اليردعوة   لحد ظ  هنا المفةيرو  بعييردا  
دسبو في ديرلةر ا داء اليردعوا  ؛ ممادعاة فا الموس ثات  ا عرا  الساودة في محيط ال
  عيريرا س يريرو الوحيريرد  الحجيريراسا المعاصيريرر   يعيرير  اليريردعاة في بعيريرا الحلماعيريرات في صيريروسة 
شي ا  فعي ا    لعير  ميرا أهير  ا تيرباس بدأ يو ير  ا مر أعوحد أك . دليا بمسوود الرتالة
المؤلفيريرات السيريريرة   ةاصيريرة  بدساتيريرةثليريرزا   ثيريرير ميريرا المعاهيريرد الدعوييريرة اليريردعاة في ذليريرك هيريرو 
 معوير ا   مفةيرو  الو لميريط لليردعوة مللوفيرا   منةجيرا   فلصباالمردبلمة بالو لي ت المعاصرة  
و دييريريرد هيريريرد مةةيريريروة   تححيحيريريره  فيريريرا  تيريريراو  بنيريريرد  ثيريريرير ميريريرا اليريريردعاة  اليريريرنيا بيريريردأ ا ع
 أتيريريريراليو مدس تيريريريرة  مميريريريرا دفعةيريريريرير  ثب دعيريريريرو مسيريريريروحبلة  عليريريريرير  سؤييريريريرة  اديريريرير ة المعيريريريريرالم 
 ميريرا أهيرير  الكوابيريرات المعاصيريررة اليريرا اهوةيرير  بيريرزبران أ ييريرة ا داسة  الو لميريريط في   ايلميرير .
السيرة النبوييرة  ويراس (أبعيراد ثداسييرة  ا وايرادية  ايوةاعييرة  دحنييرة في السيريرة النبوييرة) فحيرد 
  د  ادير  يييراة "يحول   اهو  مؤلفه بزبران يادو ا داسة  الو لميط في يياة الن 
ه الم ولفيريرة دسيريرير  فيريرا ةلميريرط مدس تيريرة  مبنييريرة عليرير  معرفيريرة  مراييرير  تيريريرد ستيريرول الله 
ا موس يادرة  مسيروحبلة.  ميرا تيررية اليردعوة الوا ا   دو ا المسوحب   المسا ة في دسيير 
في داس ا س يريرير    أميريريررن أصيريرير ابه بيريريرالهجرة ثب الحبعيريريرة   عرديريريره دفسيريريره   اةوفيريريراء الرتيريريرول
 )04(.ل فيرا ةلميرط مدس تيرة  محيرددةعل  الحباو    هجرده ثب المدينة    افة تحر اده ث  
 لحد  اك تعيد يود أ ثر  دويا في بياك أ ييرة الو لميريط في عةلييرة اليردعوة   أ ثيرر 
                                                           
 .93) عبد العزيز العةرا  ابعاد ثداسية  ا واادية  ايوةاعية  دحنية في السيرة النبوية    )04
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ثك ميريريرا دلميريرير  ل  دويييريريره اليريريردعاة ل ةيريريرن بيريريره. يحيريريرول عنيريريرد يديثيريريره عيريريرا الهجيريريررة فيمباشيريريررة 
يادثيريريرة الهجيريريررة   سأد د يريريرة الو لميريريريط فيةيريريرا   د يريريرة ا ةيريريرن با تيريريرباس ميريريرا ابويريريرداوةا ثب 
ادوةاوةيريرا   ميريرا محيريردماتها ثب ميريرا ييريررد بعيريردها  ييريردس  أك الو لميريريط المسيريردد بيريرالوي  في 
   أك الو لميريط ييرزء ميرا السيرنة النبوييرة   هيرو ييرزء ميرا  اك  اوةيرا   يياة ستول الله 
 وليريرو بيريره المسيريرل    أك اليريرنيا ويليريروك ثب العفوييريرة  جيريرة أك  الوكلييريرو ا لهيرير  في  يرير  ميريرا
الو لميط  ثيكا  ا موس ليسا ما السنة  أمثال هؤ ء مخلم وك   لنيروك علير  أدفسيرة  
ي  تححا هنن انةود الفكرية  ا عا  أ ثيرر ادسيراعا  بيرو اليردعاة .   )14(.ل عل  المسلةو
 في العار الحادر  لو مراعاة الآتي  
الو لميط المعاصرة الا تهو  بو ديد ال اية   ست  ا هدا    دحرييرر  دساتة  واعد -
 الوتاو    دحيي  ا داء.
 البيريريردء بيريريرالو لميط عليريرير  مسيريريروود أفيريريرراد اليريريردعاة    ا دوحيريريرال ثب مسيريريروود انةاعييريريرة -
 المؤتسية. 
سفيريريرا الععيريريريرواوية  العفوييريريرة في ا داء اليريريريردعوا   ثك أصيريريراب  في ميريريريررات  فو لميريريريريط  -
   ةير ما ععواوية بنواوج  بيرة غير معلومة.بنواوج محد دة معلومة
الوفكيريرير المسيريروحبل  في ثديريرافة ميريرادة الو لميريريط  ا داسة الدعوييريرة ثب محيريررسات ثعيريرداد  -
  الدعاة عل  مسوود الكليات  المعاهد المعنية.
هيريرنن هيرير  بعيريرا المنةجييريرات الدعوييريرة اليريرا تيريرا    وابيريرات السيريريرة المعاصيريررة في ثبرانهيريرا  
أنعير  أني  يرد أيايريوةا في هيرنن الايرف ات  أنميرا  عل  دلمبيحةا.    دعةةا  المساعدة 
ه  محا لة أسدت ما ة لها سبط الدعوة بالسيرة النبوية  الول يد علير  أ يوةيرا في ستير  
                                                           
 .753  1) تعيد يود  ا تا  في السنة  فحةةا    )14
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المنةجييرات الدعوييرة ديرلتي ثب  هيرنن  بالحيرديث عيرامعالم الدعوة الحديثة  دلموير أداوةيرا. 
 النواوج  الووصيات. ةاتمة الدساتة بن ر أه 
 :أهم النتائج
 بيريريريرة ميريريرا الكوابيريريرات ييريريرول السيريريريرة النبوييريريرة  دنوعيريرير    تمييريريرز العايريريرر الحاديريريرر حةليريريرة  أولا ً
م محةا ما دايية  المودوع  الفكر    ريحة العيرر . مميرا يعير  موديروع السيريرة النبوييرة 
 في محيط المسلةو  غير المسلةو.   أثرا   ما أ ثر المودوعات ادوعاسا  
 ثيريرير ميرا المنيراهج الدعوييرة  دفعيلةيريرا   أتيريرةة   وابيريرات السيريرة المعاصيررة في ثدجيرا  :ثانيةا ً
    لإاصة في محيط الدعاة  المدعويا.عل  مسوود الدعوة
 أعاد   وابات السيرة المعاصرة في يع  مفةيرو  ا عيرداد  التربييرة  الولهيير  مردبلميرا   :ثالثا ً
 . دلمبيحا   بالدعوة  الدعاة دظريا  
لثر  وابيريريريريرات السيريريريريريرة بفكيريريريريرر  وابهيريريريريرا  لإلفييريريريريراته  الدعوييريريريريرة   يحيريريريرير  عيريريريريرا دلثرهيريريريريرا ديريريريرير رابعةةةةةا:ً
 با يداس  الظر  الا ور بها  ادو السيرة  محللةا.
منةجييريرات  اديرير ة  موثحيريرة ميريرا ةيرير ل أييريرداس  ييريرا  اليريردعوة الحديثيرة عليرير   ثك: خامسةا ً
  أ  ادو  المنعود بو العلو  العرعية  فر عةا. السيرة ينح  الدعوة ثب مسوود
سغيريرير   ثيريريررة الكوابيريريرات المعاصيريريررة في السيريريريرة  ث  أديريريره  نال هنيريريرا  ياييريريرة أ ثيريريرر  سادسةةةا:ً
لكوابيريرات دعوييريرة في السيريريرة  يسيريرلمرها العيريراملوك في يحيرير  اليريردعوة  الحريبيريروك ميريرا  ا عةيريرا 
  معا لةا  المعنيوك  ادرها  مسوحبلةا.
 :أهم التوصيات
الووتيريريريريرا في الكوابيريريريريرات الموديريريريريروعية للسيريريريريريرة   سبلمةيريريريريرا بايوياييريريريريرات الوا يريريريريرا ديريريريريرر سة  .1
     لإاصة في يادو الدعوة  تحدياتها  تب  دلمويرها  النةو بدعاتها.المعاصر
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الوو دو يردس عيرا ش ايريوه  يياديره اياصيرة    بد ما الفا  بو تيرة الن  .2
  ا.غز اده  فنلك أدسو في بياك الدعوة  ةدمة أهدافة  بو مريلة
بعيرك  عيرا   ميرا دايييرة  ة تيراو  الويرلليو  الكوابيرة المعاصيررة للسيرير  ديرر سة دلميروير   .3
لهيرا أثرهيرا في الوعرييرو  دعوييرة مايرل ةمحيرا الوبويو  الترديو  الونسيريا  فيرنلك مميرا 
  .  بالن 
ةاصيرة فيةيرا يوعليرا     يوادو ا عجان العةل  الولمبيحير  في تيريرده التر يز عل  .4
  بناء المجوةعات. لا   السياتةحوادو اي  
دعيرجيا العنايرر النسيراو  ميرا البايثيريرات  الداستيرات للكوابيرة الو ليلييرة  الموديريروعية  .5
فيريريرنلك مميريريرا ريريريرد  ييريريرول تيريريريرة النيريرير   فللةيريريررأة سؤيوةيريريرا  تحليلةيريريرا اييريريرا ل ييريريرداس  
عيرا  جيريرايا  ليردعوة الحديثيرة  اليريرا دجيريرلمر في أيييريراك  ثيريرة  ك دحيريرو مو يرو الميريردافاا
  المرأة.
 الوحييةات الداوةيرة المسيروةرة لمنةجييرات اليردعوة   تيراولةا  علير  در سة المرايعات  .6
معييريراس السيريريرة النبوييريرة  فةيرير  الوجربيريرة الدعوييريرة الويييريردة اليريرا دوةويريرا بالمر ديريرة  الوا عييريرة 
 الداوةة  د ك اسدباط بزماك    مكاك.
ا هيريرو اليردعاة ثب الله ملميريرالبوك بحيرراءة السيريريرة النبوييرة المعاصيريررة  ا  ير ع عليرير   ير  ميرير .7
لمحيريريريرا  ت لي  لولميريريريروير أداوةيريريرير   للوايريريريردا    ذليريريريرك فيةيريريريرا أ ثيريريريرر ميريريريرا غيريريريريره يدييريريريرد 
 . عند بداية ظةوسها الناو أ  تحريفةا
  اللحيريراءات انةاهيرييريرة العاميريرة ييريرول أييريرداس تيريريرة النيرير ديريرر سة عحيريرد اليريرد سات  .8
  دفا أاهير المدعويا ل لوفا  يولها   ثيياء معاديةا   الدعوة ثليةا.
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 المصادر:المراجع و 
 الحر ك الكرم 
د العزييريرز ثبيريرراهي  أبعيريراد ثداسييريرة  ا وايريرادية  ايوةاعييريرة  دحنييريرة في السيريريرة النبوييريرة  عبيرير 
    مكوبة الملك فةد الو نية. 5002ه 6241  العةرا  ط أ ب
 1تيريرعيد ييريرود       الحسيرير  ا  ل السيريريرة النبوييريرة  ا تيريرا  في السيريرنة  فحةةيريرا 
    داس الس  .5991هير  6141  ط ثالثة  563 
ا تيريريرا  في السيريريرنة  فحةةيريريرا   الحسيريرير  ا  ل السيريريريرة النبوييريريرة   تيريريرعيد ييريريرود  ط  
    داس الس  .5991هير  6141ثالثة  
   .7891هير  8041دن رة الدعاة  البة  ايولي  داس التراس  ط الثالثة  
د بيريرا بيريرادي  الايريرنةاي   تححييريرا  أحميريرد دفسيريرير ابيريرا بيريرادي   عبيريرد الحةييريرد محةيرير 
   داس الكويريريريرو العلةييريريريرة  بيريريريرير ت  5991 -هيريريريرير 6141شميريريرير  اليريريريرديا  ط أ ب  
 .لبناك
هيريريريريرير  مكوبيريريريريرة داس الفي يريريريريراء 4141دفسيريريريريرير الحيريريريريرر ك العظيريريريريري   ابيريريريريرا  ثيريريريريرير  ط أ ب  
 دمعا.
هيريرير    6041تهيريرنيو تيريريرة بيريرا هعيريرا    عبيريرد السيرير   هيريراس ك  ط  الرابعيريرة ععيريرر  
 مؤتسة الرتالة.
داس ثيييريريراء اليريريرتراس العيريريرربي  بيريريرير ت  الايريرير يا تيريريرنا الترميريريرنا  الترميريريرنا  انيريريراما 
 تححيا  أحمد محةد شا ر   ةر ك.
 .داس الكواس المارا.5991هير 5141اناما  يكا  الحر ك  الحر    ط  
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انيريريراما  ةيريريرير ت اليريريررا ا   داس السيريريريراما  ايلمييريريرو الب يريريريردادا  تححييريريرا. محةيريريريرود  
 .الريا  –اللم اك  مكوبة المعاس  
 ة محةد   محةد يسو هيك    ط الواتعة ععر  داس المعاس   الحاهرة.ييا  
    داس الزهيرراء5891  ط الثادييرة  دساتيرات في السيريرة النبوييرة  يسيرا ميريرؤد   
   الحاهرة.لمع م  العربي
   داس النفيراو    1991دساتيرة في السيريرة  عةيراد اليرديا ةليير  ط الثالثيرة ععيرر  
 بير ت.
  اليريريريريرداس الحومييريريريريرة 5691اليريريريريردعوة ا تيريريريرير مية دعيريريريريروة عالمييريريريريرة  محةيريريريريرد اليريريريريررا ا   ط 
 لللمباعة  النعر.
الدعوة ا ت مية في عةدها المك   سء  شل    ملمبعة الفجيرر اندييرد بيرد ك  
 داسيخ.
 محيرد  الرحميرة في يييراة الرتيرول صيرل  الله علييره  تيرل    ساغيرو السيررياني   يرث 
 ا ت م .  العالم سابلمة العربول   بزشرا  عبا  يسا السيد معاب ناوزة
هيرير  داس ابيرا  3241الرتالة المحةدية  السيد تليةاك النيرد ا الحسيريني  ط أ ب   
 . ثير  دمعا
   داس مكوبة الحياة.0691الرتول الحاود  محةود شي  ةلماس  ط  
تيريريرة الرتيريرول صيريروسة محوبسيريرة ميريرا الحيريرر ك الكيريررم  محةيريرد دس نة  المكوبيريرة العايريررية  
 .بير ت
السيريريريريرة المحةدييريريريرة تحيريريرير  ديريريريروء العليريريرير   الفلسيريريريرفة  محةيريريريرد فرييريريريرد  ييريريريردا  ط أ ليريريرير   
   الداس3991
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 داس الحل   بير ت. 1891تيرة المالمف   هاش  معر   الحسيني   ط  
هيرير   مكوبيرة العليرو  5141السيرة النبوية الا ي ة  أ ر  العةيررا  ط السادتيرة  
  الحك  المدينة المنوسة. 
ه 2141 بنيريريراء د ليريريرة  صيريرا  أحميريريرد العيريريرام   ط أ ب  السيريريرة النبوييريريرة دربييريريرة أميريرة  
    المكوو ا ت م .2991
   7991هيريرير 8141السيريريرة النبوييريرة دساتيريرة تحليلييريرة  محةيريرد أبيريرو فيريراس   ط ا  ب  
 ا سدك. –داس الفر اك للنعر  الوونيا   عةاك 
 5891هيريرير  5041السيريريرة النبوييريرة دس    عيرير    مايريرلمف  السيريرباع   ط الثامنيريرة  
 ت م  بير ت.  المكوو ا 
 –ه  9241 7السيرة النبوية عر   اوا  تحلي  أييرداس  علير  الاير بي  ط  
   داس المعرفة بير ت لبناك.8002
السيريريريرة النبوييريريرة في الحيريريرر ك الكيريريررم   عبيريريرد الايريريربوس ميريريررن ت  الهي يريريرة المايريريررية العاميريريرة  
 للكواس.
هيرير   2141أ ب  السيرة النبوية في دوء المايرادس ا صيرلية  مةيردا سنت الله   ط 
 مر ز الملك فيا  للب وس  الدساتات ا ت مية.
-هيريرير  4241السيريريرة النبوييريرة  اليريردعوة في العةيريرد المكيرير   أحميريرد غليريروش  ط أ ب   
     مؤتسة الرتالة.3002
هيريريريرير   داس النفيريريريراو  5141صيريريرير يا السيريريريريرة النبوييريريريرة   ثبيريريريرراهي  العليريريرير    ط أ ب  
 ا سدك. 
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اني  ط ا  ب  المكوبيريريرة ا تيريرير مية  عةيريريراك صيريرير يا السيريريريرة النبوييريريرة  داصيريريرر ا لبيريرير 
 ا سدك. 
العحييردة  العبيرادة  السيريرلو  في ديريروء الكويريراس  السيريرنة  السيريرة النبوييريرة  أبيريرو الحسيريرا  
    داس الحل  بير ت.3891ه 3041الند ا  ط الثادية  
 ه  داس الفكر. 4931غز ة بدس الك د  محةد باشمي   ط السادتة   
 الكوو. فوا الحدير  العو اني  عالم 
    داس الفكر.0991هير  0141فحه السيرة   محةد تعيد البو     ط  
 فحه السيرة  محةد ال زالي  ط الثادية  داس الدعوة لللمبا  النعر  ا تكندسية. 
الحول المبو في تيريرة تيريد المرتيرلو   محةيرد اللمييرو النجيراس  داس النيرد ة اندييردة  
 دينيريريريريريريرة الر ةييريريريريريريرة مايريريريريريريردس الكويريريريريريريراس  مو يريريريريريريرا مكوبيريريريريريريرة الم بيريريريريريريرير ت  لبنيريريريريريريراك.
 gro.ayimaqar.www//:ptth
 ما شاع  لم يثب  في السيرة النبوية  محةد العوشا  داس  يبة. 
  .9891ه 4041المجوةا المدني في عةد النبوة  أ ر  العةرا  ط أ ب   
   داس 0991ه1141المسيريريريريريرودس  عليريريريريرير  الايريريريريرير ي و  النيسيريريريريريرابوسا  ط أ ب   
   عبد الحادس علما.الكوو العلةية   بير ت   تححيا   مالمف
 المنةج التربوا للسيرة النبوية  منير ال جباك  ملمبعة داس الوفاء. 
هيريريريريرير 1141الميريريريريرنةج الحر يريريريرير  للسيريريريريريرة النبوييريريريريرة  منيريريريريرير ال جيريريريريرباك  ط السادتيريريريريرة  ط  
   مكوبة المناس ا سدك.0991
النوس ايالد محةد صل  الله عليه  تل  مف رة ا دسيرادية  محةيرد فيروا الله  يرولا    
   داس الني   مؤتسة الرتالة.9991أ لي  ط
 
 
 
 
  ر ط محكةة  يامعة علةية   6102هير / 8341 ةريو) 2 العدد 43 المجلد( الدساتات ا ت مية العريعة  لية مجلة   
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هيريرير   داس  5241ديريروس اليحيريرو في تيريريرة ةيريرير المرتيريرلو   محةيريرد ايجيريررا  ط أ ب  
 لبناك.–المعرفة  بير ت 
   داس 7991ه 8141الهجيريريريريررة النبوييريريريريرة المباس يريريريريرة  عبيريريريريرد اليريريريريررحما اليريريريرير   ط أ ب   
 الكلةة  المناوسة  مار.
هيريريرير   8041الحةييريريرد اليريريرب لي  ط أ ب    عبيريريرد   فيريريرات دربوييريريرة ميريريرا السيريريريرة النبوييريريرة 
 مكوبة المناس ا ت مية  الكوي  .
